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•
DEL
)~ l' ISTERIO DE LA 6UERRl\
Julián Blanco Fernánqez
2.000, pares de borceguíes para en-
tregar ·en Madrid, a 16.98 pesetas,
3-3,4)0.I Carlos Pérez Barrachina
1.000 púes de borceguíes para en-
tregar en M,adrid, a 16,97 pesetas,
16.9'70.
Manufacturas de la Piel (S. A.)
300 tabardos para entregar e'n Ma- AL SERVICIO DE OTROS MI-
ddd, a 37,,68 pesetas, 11.304. NISTERIOS'"
Andrés Romani11os CalIaja ,E:1lIcmo,. Sr.: Conforme con 10 s,oH-
1.000 camisas para entl'ega'r 'el1 Se- cÍit8Jdo por e'¡ c!\Jpitán médIco del Cuer-
villa, a 2,84 pesetas, 2.840. ,po ,de S.ANIDAD MI,L'ITAR;, dOl1:
2.608 calzoncillos 'para elltregar en. Pedro. G?'11tI6'Z Ctt~l1ar: con des,tlno en
Sevilla, a 1,{'8 pes,etas, 4.802,44. !el, rel~latlle11'to ,de Ar1)1lleol'Ía d,e Co&ta
:200 tabardos pa,ra entre,goal' en Ma- ltum.:a, he. l'es'ue1to con1ce'sle.l·le el pase
ddd, a 37.'98 pesetas, 7.596. ¡ ,a ~'a .Slj¡U~CI~,tt d,e" Al s'erVl'ClO de otros
Total, 15.238,44 pesetas. I Mmlste;-IOS , cap arrer:l~ a lo que
. ,pa'eceIP,tua eQ arttlcu.[,o sep'hmo del de-
Silvestre Segarra 'a hijo I creto de 7 de se,p,tie,ntibre último
. , l (D. O. ·niÚim. ~07), ¡p,or haber sido
8.569 pa,:es de. borcegu.les para en- nolntlbra,do trlIéd'¡'co sUipern.umerario por
tr,egar e'n iM,adnd, a ,16,95 pesetas,' oposición de la Beneficencia y Sani-
145·244.55· j da'd Munidp,al, con creSltino' en Madrid'..
PARTE OFICIAL
ORDEINES
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
DES'I'INOIS
'Circular. iExomo. Sr.: He teni,do a
.:bien nombrao: ayudante de call1lPO dd
Intendente general D. José Mar,cOlS
Hmé'nez, IllSlp·ector: .de los Servi:ciO's de
Inten,deruCía de la' ,primera· Inslpecdón
?:eneral del Ejérdto, aJ. ,comaooanlt.e
4e1 refervdo Cnoenp-o D. Pedro Ga:s-
,eón Briega, ascen,dido a eSlte. emn;>leo.
¡por orden cir,cu;1ar eLe 7 cLe1corrtiente
melS (D. O. n'ÚJm. 2:;6).
Lo cOiUIJuni:co a V. E.. para S'Ui co-
:t1olcimietl.lj:o y cUl111lp1limiento. Maldri:d,
20 de nOlVÍleillUlb.r,e de 193t.~.
GIL ROBLES
Sefi01:...
Junta Central de Vestuario y Equipo
VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: Cum'pUdos
por la Junta Central de Vestuario y
'E.quipo todos los trámites prevenido,s
en los pHe,gos de cond;ci<;mes t~ct;licas
y 'legales, a'probados por orden circu-
lar de 18 de octu,bre pl'óximo p,asa'do
(D, O. núm. 241) que 1'Ígierolt en la
subasta ceJebl'ada eldla:<l del mel! ac-
tual, para la adquisición de pfendas
y efectos de vestuario para el Ejé¡'-
cito; o,ldo el pa,rec·er de 'la Interven-
ción Cen tra1 de Guen'a, ,de acuerdo
'con la misrha y co,n lo que ,deteTl1ttitta
el articulo 15 del reglamento de CO'11-
tratación administra~iva e,n d 1'amo de
Guerra de 100d.e enero de 19'3,1, he
l'esuelto dec1a,rar ·definitivas 'las a'dju-
dicaciones que figu.ran en la siguie~te
relación, debiendo atenerse los adju-
4ica1Jarios \{larael ~ump1imientq de su
i~r·~,~1:i~~~~
comp,rqmiso a cuanto se previene en
los pliegos .citados.
Lo comU!uico a V. E. par¡¡.s,u co-
nocimiento y 'Cumplimiento. Madrid.
Isde noviembre de 19.35.
GIL ROBLES
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
AsunCi6n Navarro Arranz
500 tabardos para 'entregar en Va-
lladolid, a 37,gB 'pesetas, 18.990.
Augusto Navarro Gallien
1.000 'morrales de, espalda par~ en~
tregar .en Madrid, a 8,64 pesetas,
8.64'0.
1.000 morora1es ,de espalda para ,enw
tregar en Madrid, a 8,69' pesetas,
8.6go.
1.500 bolsas de costado, para en-
tregar en Madrid, a 5,63 'pes·etas,
8.445.
500 t<lJbardos para entregar en Ma~
drid, a 37,34 pesetas, 18.670.
500 tabardos para entregar en Ma-
drid, a 37,54 pesetas, 18.770.,
500 tabardos para entregar en Ma-
drid, a' 37,94 pesetas; 18·97'0·
soo tabardos para entregar e,n Va-
lladolid, a 38,II. pesetas, 19.Q5$.
Total, 101.240 pes'etas.
'Salvador Casacuberta Viny-als
1.000 ta·baordos para entregaren Va-
lencia, a 38,66 pesetas, 38.660.
Antonio Cuesta Moraña
1.000 'P'a.res de .borceguíes para en-
tregar en Madrid, a 16,99 p'esetas,
16.990 .
Hijos de Ríu
.1.160 ·camisas pafa entregar en Se-
villa, a 2,84 peSletas, 3.294.,40.
2.000 'morrales ,de ,espalda pa'ra en-
tregar en Mad·rid, a 7,78 pesetas,
15·560. .
500 bo'lsas de costado para entregar
en M'adrid, a 5,28 pesetas, 2.640.
2.000 bolsas de costado para entre-
gar "en Burgos, a 5,18 'pesetas, 10.360.
2.000 calzoncillos para entregar en
Sevilla, a 1,78 pesetas, .3.560.
r.o6b calzoncillos para e,ntregar en
Ceuta, a 1;63 pesetas, 1.727,80.
Total, 37.142,20 pesetas.
Total general, 435.73.9,19; pesetas.
Madrid, 15 die novierntib>re de 19'35.
Gil Rohles.
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DIIST,INTliVÜS
Del b(1;ta1l61~ Transmisiones de Ma--
rr11-8cOS
Gn, ROBLES Teniente de Ingenieros" D. Mat'1~t
Moreno de Tapia,
pri.m"ra divisi.ón 1 Saltgen,to <l.e I1l'g,e,riieros" D. JulHo l?a-
,¡na N a;vatro.
Seño:r ...
S-eñor...
Señod:" Geñer:a,l de la
org:á,nÍICa.
iEx¡CdtlJ01. Sr.: Conforme con. 10 soli-
citarlo ,por ~4 'l.Jí.él·e·Z. de cOItt:lPl1el11'ento
de INFANTIEIR[A, con desti.n,o en el
regimien.to de León l~úlln. 6, D. F.eli:pe
Igl.el5lias, SáhllZ, he tiesue1Jf:o· coc"cedel"1e CVrcular. E:xJ<:mo. Sr.: He resuelto
el em¡pI1eo de aMélrez médico, de ,la re- co,l1IOOder el disti.lJItivo es¡poeciaJ de Hni'
ferida escala iCLel! Ouerjpo de SANIDAD l' ¿vI 1fllrs,on:aJ1 OCil11!lJ'ren<l.iao en la si,guien.te
1vLI-LI'IlAiR" 'po,r ha.l1'aJriSill e11J aros,e:sión ¡ .re1aiCió'l1, que ¡:La prilJlciQ>io con el teniente
del dtUllo de licelJlCiaido CI1J Medici1lai y de INGENIEROS D. Manuel Moreno
Cirugía; as,igná.l1'CIoúee.n d 'em(\l.Jeo que; <l.e T.a@ia, y .terllnioo con el $lo1dado de
se le confiere la an,tigüedllid de esta fe-l igual1 Arma, Juan RJambll E~teban Ló-
cha, y qJuedanid·o afectol aJ :J?rÍllne,l' Gru- : ,pez, por esJta¡r com¡p!rerl'C1i,do·s en d de-
po de la primera CiÚma11lda11da de Sa-! crleto de ;b' de oc<1:Ulhre próximo ~asado
nl&id Mi1italr. As.imismo queda allltori- t (D. O. 11.úlm. 212'9)\
,zado parp efectual' las· ,pr~c:tiJcas regla- f J;.,o. c.cil11uni,co a V, E, j~ara 8Ucono-
melJ¡tarl-as en -la lI'e'feri~la Utl.idad, <:0,11 1cimiento 'Y ctuulPlimi,e11to. Madrid, X9 de:
a.r.r~llo a 10; qU>e íP'r~t¡'\lJtÚa ell utlcuJ1o' 11lO'Vk'l11lbre de tO~5'.
45'6, de,! vl.gente r~laIl1".te.!lJto, de rcd'u·
talltl'i.ellto, si,o. der.elCho' a eal1o'¡um,el'l1to Serio'l', ."
alguno dllra,11Ite el ti~nlPiOl de las mis.· :tu:LACtO~ QUE SE CITA
mas,.
Lo comu,n:co a V. E. para ~u cooo-
cimieI1,to y cun'l!llilimiento. M~lrid, 18 de
noviembre de I931S.
Gn.. ROBLES
GIL ROf.lLES
APTlTUD PARA AlSIOENSO
Señ'Clres GCll1'elra.les de la quin.ta. y octa'-
v.¡¡¡ divisiooIlJes orgán:'CaiSI.
Señot' Il1tel'VieIl'tor central de Guerra.
EXiCin1l0. Sr.: ViSIta la insota.ntCÍa pro-
movid.a¡ ;por eiL ileniente {Í.{'1 Arma de
INGENI.EROiS, con. des,tino €1l eil Gru-
po de Alu'mbrad'o e IluminalCÍón. D. José
SaIllt:¡s V.arrelJlCi:al, en la que s.cilic.¡,ta. el
pase a la situación de "Al servicio de
<litros Minis,terios''', lJ'Or halber sido 100m-
bratdo in.&eill·iero auxilia·r tl'el1 Ayunta-
mv.:Jllto de Fene QCoruñ:a); he resuelto
SiOCeldJer a 10 SoOi!i.citaJC1o, con arreg;l.c, a
10 d:'slJ?Ucsito en el decre1:o de 10 de selP-
tiernlbre ú.Ltimo (D. O. ,ní1Jl11. 20'7), que-
dando aJÍoc,cto 'la Centro 'de Mo'ViJlizad6n
y reserva nÚIln. IS, p<l·ra fines de d0=u-
me:n,taiCÍólJl.
Lo comullJ:cí? a V. E. para SiU CJOI110-
cimielllto y cum¡pilimielll1:o. Madrid, 18 de
novieroiOre de 'I9315.
Lo -comun.ico a V. E. para su c~ iLo cOmOO:.co a V. E. 1,>al!"a su C01'-O- i, EXitmo. Sr.: (..oofarme CU)3, ro sc;!i-'
'llocimiento Y ct1'!l1lP'limieruto.' M.a,drid, cimiento' y ctJmlpl].imien;i::Q. :Madrid, 1& de ¡dta.ido J)Gr e't aí!férez de c~1tü.
20' de 1liOvi~bre de 193'.<;. noviembre de 1935·;de SAN'liDIA:D M'ILlIT¡i\iR. &fueto aJi
GIL RO~I.li:s ¡ segumo GrtljpO de ·la ,'P'rimem; COilnan~!mIda de dioho Cue.11PO, D. Ant:illi()
¡Ferreras de .Castr0,Y Bailó~•. !Le resú;;l~o.
Señor General de la octa:va <!:ivisión 1conced-;;r~'e el 001Jll'100 de aJ;;terez méd:-
orgánica. ' ASCENSOS 1co de la referida 'l'!SICala y Cua.'1lo• ,po.<
. . 1hallanse en poses-iól1I de1 t~u1{J de U-
Señores Generaide 1'<1> primera ·dIVI- CirCl{/.(w. ,E:x:cmo. Sr.: Vista la. ins--, ceociado en Medkina,y Cirugía; asig'-
sión orgánica e I1l!tervento(. central t'a.ll:<;i," que la OIC't¡uva división l}rgá:nica ¡náaJ¡dole en el ew.[Jl1eo que se le ccOtl'ie-
'!le Guerra. ' • '~_ m!so a ~ste DIe¡p~lmentoen,3' ,del I re la! ·antigüeP.atd de esta fillCha, y que-o
, . mes an'l:enor :j!r<Jl!I1{)lVl>(la ¡por el a!1ferez f dand'Cl afecto al exj¡}reS<l)do Gruwo- de la
ExOrno. Sr.: NOlIl!braÍdo.en 8 del mesl~e ~TLLL:ERiIA, ho-r teni~te, donlmilSma Corn,:nJdanda.
actual pa,ra prestar 5ie!'Vi'l:iol en el Cuer- li'rego~lO. C::l1~ Arg;tüO, dret'OO~Cl ,en I ..r:o cornumco a. '{. E. parlll ~tt COD:(}-
110 de Seguridaid en ila provinc,ia de cl r.egmnento hg-ero numo l6, eon .s~]Jhca ¡crm~ento y cUIIl[li1umento., Moadmi, l3 de
OviedQ el toé,nierrte de INFANT~~A ~e_ que se c,O!1lCeda; efC{)~~S; atlmir;ls:tra- '1' l1lOVi,emP"',re, de 193\5, '" ._,_
D. Juaill: CaJ1vo de Pedro, del regmnel1~ tn'Os a la ord-e.n 'c=ula.. ,<le 2e ae c.'C- '''__' GIL R--:HLrl.'"
toCaocos de c.OhT./b.aire núm. 2', he resuel- ~uihre d~ }9S4 e~', O. numo 2148), por, ~~h.\&:.:/,~. . ,
te que¡:1e el mismo en :la átua'Ción, de la que fue ascen¡d;\do al .aquel e\.~-eo, y 1 Señores Generales de la Ptcme<rtl. y se--
"M servicio de otros },íin·ils.terips", en como did~ diS[l<l'S!doo. aw¡pJi,:?a la de 1 ;gu:nda divisiones orgánicalS.
a<li& condidGlll'e>!> que deme.rmina. el artí,cu- 219 ,de s!e¡pt!ew1>~e ae1 l~lSnrl:2l .allo 9D1A-1
lo(} sé¡p;timl() de1 decreto de 7 de oopt,i"m- RIO ,O.FlCllI.L. l1:'11lTI. 2'2'f), en ¡~ mlS4!'.2!S I
bre último (D. O. núm. 207), y a.fecto conll:LIC;ollles ,{le CO;l;C~'5;()¡n. dd! cI~do em-}
para fines de docr.rmltl1ll:a:eión al Centro ploo, que eStta .t1¡~c;ma. detel¡mllna~a, o l' DISPONIBLES
de MoviJiZ'alCión: y reserva núm. 16. &ea ,e~ectOJS aKlt.'11m~Sltr~~vO¡¡' a partIr de .
Lo COl!UullJilCO a V. E. 'para su cono- la. ·reVJiSlt-a de Conllsano del mes. de oc- EXCilllO. Sr.: Vista la ioota.rucia 'Pr<r
'dllnietlllio y cUl1IllPlill111ento. },1,adrid, 18 de tu'bre de: 19314, he r-esuer.rt:.o, de <l>Cuc:<10 1 mo:viJda ;p= el teniente coconel mé-
n<l'Viembre de 19315. con 10 l'!lforllnaJCi:a pc¡r .la IllI1:ervelli:IÓn; ·d&co del Üv.e11P.o de SANIDAD MI-
GiL R Dl3LES CentraJ, de Guer.ra, que. no procede aola- í LI:T,A.R D. Eld11,M'leto ·dIe Villep;as Do-
r<l>Ción a!gU'l1a. a la primera¡ dis¡poo.icióa !111iín\'1tt.ez. en siltu'ación de dis¡ponible
mirriStter!aI1 dtaxIa, y [)O, coO<l1'Siguiente! forzoso en ,e¡s.a división, en s)~lJPIica de
el aSJ00111S0 aJ1 et.'l'llPleo de teniente del re- ¡ Q'ue se le oCO'ncelC1lll, el ¡pa&e a la de d1.-s-
Cu,r~eIlte deibe sedo con la miSma an- ¡ 'Pondb1e V'OJ,lttlltariO, Y re.sul.tand.o que·
H.gü~aIli y ef.eiCtOs. ecooÓlnico,s que Jo! en la '\l'Slca:Ia de su -em¡pI1eo ,existe a.c-
han sid:C\ para loo a:Lfére'Ce& que ñ.gu- í tUaJbmeIllte e'X!Coo>e11lte, se¡¡;ún las 'Plan-
raban en la dis'J!Osición: del mes de sep- ¡ tillas vi.g-en.tes, he resueillto a'Cced.er a
tiel11Jbre, pues de 10 contrario se pro- ¡ lo sO'J,i,cíltardlO por el recurrente, con
ditlCÍoiÍa una pcllStérgaJCÍón a es:te ofici31l' arreg-lo a 10 que determina e'l artf.cu-
para su ascoCnSoO', que no hay motivo al~ ¡lo ,cuarto del docreto d:e 7 <te ~eDtiem­
guno paira ello, a más que con: la alu- l bre Ú!11:iJ11l!0 (D. O. nÚ!m. 207). fiia'l1'do
dida condición quOOa á soa.lvo el anticulo ¡ su re.si,dentCÍa en Jaén.
44 de¡! vigente reg.lame11ito de revista::; 1 Lo romunico a V. E. pa.ra SiU co-
2IJIIrolháldo lJOrae.crelto de 7 de dide.m~r<e' nodmi.en<Ío y ,culmlpliJmiento, M.a:<k¡'d~
<le 18192' De. L. núm. m). [:20 'eLe IlCJlV,iedll1br:,e de t 93'5. ,
Lo comunico a V. E. pau:a. su cono-,
dm!.et1lto y coUmiP'limie.Mo.. Ma.drird, 18 de, GIL RonurJI
ll!OCVIel1líl>l'e de 19315. "
GIL ROBLES S,efi,or Gl;;~era!l de l!a se~tlJdQ .dívÍlSión
,0,rlg-átlJilca.
Señor Genera.1 de la primera divi~,¡'ón
orgál'J.oi,ca.
"Señores G.et1¡e,rail de lao~a divis.i.6il
orgánica 'e Initerve11JtOil' e e l1: t.r all de
,Guerra.
Cil'Ctl,l(J;/'.E~C1mo. S·r.: En vista> de la
JCollsul·ta Íor;m,ulooa d)Oil' el Genera,! de
~a seS'u,11ida divisi6n Oil'Q"lÍ,tíi<:a,en escrito
de 4cLe ju1ioIPI'6ximo p.asado,. he re·
Iluelto que el <:Ól'1'l1P'II'IO' de,l tiempo pa~'a
el mando d~ trOlPas cOll1cedido por ord.en
cil'cUll.air de 3 eLe jU.l'lio 'l,n:terior (DIARIO
OFICIAL nÍtm. 128), a lo,s' capitanes. de
Infantería, se ihaga extensivo a los del
mencionado empleo de Artillería, CJue a
:semejanza de a,quéllos 'mandaron :0,$' su-
primidos es.ca1ories ligeros de los- P.ar-
4i1es \·dívisionarios. .
t
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Señor Pres.idente de1 Coo:sejo Director
de las As,a,mbleas de las Ordenes Mi-
ditares de San Fer112Jl1d<J y San. Her-
rneneg:l.do.
Señor Preside1lJt:e del üol1Tllejo Directór
de las Asamb.Jeas· de ,las Ordene·s Mi-
litares de San }ierOOlndo y SMl H_
menegildo. ""IIí.
Excmo. Sr.: Visto, el! eSlCrit<J de es-e
ConseJo Director, en ,el. que se propone
a!c¡¡¡pitán del Cuel'po de INVALIDOS
:M:ILITAiRIES D. 'AdoHo Beltto Díaz,
Para mejora de antigüedad e11 la cruz
c1.(l la Orden Militar' de San Hermene-
giú.cLol, que posee, he resue,lto acceder a
10 lIH'OIPues'to, otol'ga~ldo ai i~ltelt'es.adO en
la citada c011Jdecol'aci6n la antÍ'güedllld
de 26 de ma'I'ZO de 1933, qtle es la fe-
cha que le correslPo,nde por serIe de abo--
no doble d()~ mes'e$ y veÍtl,tid6s. días
~ es·tuvo ,hoopit!lJ1iza.clo a ,consecuen"
Cla de herida ~dbida en acción d,egue.
1'1'3)" según deter~l¡,jna la orden circular
de 13 de oc~ubre de ,1932 ~c. L. núme<-
ro S5~); quedando'así rectificada la re"~:it1.~~,ta~:::..s~tin?-:;~#,,?:e_!a. cir;
•Ú\Ü)o de INgenieros, D'. Nica!fl¡(}J: Mu- cular ,de 5 de octÚlbte de 193'3 (DIARIO pez de R<lOa y .A..rq~",:, cruz de ?1'!m<;ra
;¡;iUo Lafoz. ¡OFICIAL hÚltn. 2'3!S), por la que ~e:.le clase dell Médo M¡Jlta:r, C{Ju, dlStlIllt1VO
SOOdad. de 1;)l"imera, Juan Rooríguez; señaJ.aJba en la. c¡~a cru~ la a~t¡gue- blanco' sin .pÉnsiól)', p-Or servicios. de
Romero. ¡ dad de 18 de Jumo del mismo ano. '.profes';'ra!do, ~I cOIiX"-1P!'enÜido en el
Sok!Jatdo, Juan Ramón Esteban Ló-j Lo comunico a V. E. para su cono- 3l:··tíCuCo 'I}r1inero deJ1 vigente reglamento.
;pez. !cimiento y cum¡p.limi~o. Madct:id, 19 de de reJ.::Cl!lJlp-etlJ$ª,Si;n ti~ de paz de 2Q;
Madrid, 19 de llovielI11bre de 19315.- I noviembre de W315· de mayo' de 1920.
Gi1 Roll:x1es. . l .. ' CaJp1tanes de Infa'lÍ!terla-, D. Juan ca-l GIL ROBLES ¡,reras GOnzálei y D. Jesús, Ahijón (;{J-
I .....,d~ la };ruz de pr::nera, cl<lJs.e del M~-
1Señor Pn-ésldente dclQonseJ o D1recto:r 1neO . ~ilhtar, con ,d;Sl):lTI'Í!vo blanco, S1n
ORDEN DE SAJ.'í HERMENE- I de lalS A=íbilea.s. d<; la~ O-rde-nes M:-
1
]}fl,1S:0,n,. 'pCIl: s.~rvl~lo.s.de ~mfesor~do,
GILDO ' lEtares de San Fernanrlo y S<\lJ. Her- como 'CO!Il¡prendld{J&oo ~'l a·rticufto qmnto
" ¡ rnenegilio. " t de,l~' {ltCden c¡:r~Ullai de 28 de julio de
E.xicmo. Sr..: Visto -e[ eocr.i,to de ese 1Señor Subseci'et3Jrk; de este Ministerio. ¡Igro ce !:', núm., 2175), modificada 'P<;r
Ooosejo Director, en el que se prop.oo.e '¡la de 30 fJe mayo de 1934 (D. O. 1111.-
al caQ,tán de FI1'¿¡¡g.a!l:a de la ARMA- _~ ' I mero 12!2')" ,
nA D. L~}5' de Vier.na y Be'1ando, p~ \' Vet<:>rina.rksprimeros, D. 'Venancío
ra la, :PBII!SlOll de,¡;tuz de la OrdeIII 1\{1- RBCOiMPENSAS ROO!3.d31 Le.aJl, y D. Eduan-do Ca,rmona
litar de Sa:n. Hermenegildo; heresueilto i '" Na,ranjo la crm de :primerac1ase del
aoceder a Jo ípr01P"u~s.to, .?10rgando al' i~ 1 'Circular. EX!cmo. Sr.: Vistas l<lJS. pro- ~ér¡t(} :?;'íiilitar, con.. ~H&tintivo bhl!lco,t~:esailo Ja, atarla. 1Je!JlS'100, .c~n ,la: a:~tl- ¡poos,tas ~ormu1ad~s.:por divers,?s ,centros sm ¡pe!t1610n, ¡por serY1cHJ's de prof~a­
guedad de laIS••de a~osto Úllt.mo, fec~a ¡ y .t\,.utondades mlhtrures, rela.t1:vas a re- do~ c<:me¡ cOll1lpDen:d:dos- en en artlc1;tb
en que C~!l~ el ]l'J~o reglw:nentano, 1com1Je!1sas en tiemlpo de paz, como pre- !J;U1nto d-a la orden clrc;-"lar de 28 de ~u­
la que perc!ibllra a .part!r de pi'~1l,ler;()l de 1mio a méútos. extraordinan-ios y ,serv;- ho de Ig26 '¡(e. L. l1JUJtr1. 27S), mo(ilfi-
se¡¡>ti<!:11l!bre d.el año en .curso·'l CÍlOiS pres1tailos, y de acuerdo' con el fa- cadllJ pOr ,la ,de Sí> de ma¡yo de 193!4
.Lo comnlllco a V. E. '[)ara su cono- vora!b1e dictamen emitido por el C01l5ejQ (D. O. nÚllIl. I2i2).
cimiento y cUl1l!I>limiento. Matd'rid, 19 de SU1,)erior de ila Guer·ra he resbelto con- Veteril12Jrio primero, D. Gregorio Fe-
ooviemb<r,e de 19315· ,ceder al personal del Éjér.cito que figu- rreras Gonzá,lez, menlCÍÓ!1 hOOOirífica sen-
GIL ROBLES ra en la siguiente' relaci6n, que emple- dlla, C~11JOt premio aJ1 mérito c011ltraid('
za OO'n el coronel de Caballería don all ·escribir la Qlbr31 fi,tUilada "GanaderfJ.
EduaJrdo AugustÍtl Ortega (alCtuaddnente vasca:", OOIIIlO co:rn¡p.relldido en .Jos. ar-
General de b.rigarla) y termina con el tícuUos cu¡v!'to y 14 del vig.ente regla-
oficial segundo del Cuerpo de' Ofid- ,mento de rocom¡pensas en tiempo de paz
nas Militares D. Is.aac Casillas López, <le 26 de mayo <le 1920 Ce. L. nttm.e.-
las recompensas que se citan por los ro 50).
motiv?s que se e~presan y como. c011:!- TenienteJSI de Infantería, D, Joaquhr
'PrendIdos en los reglamentos y dl$!pOSI- CueS<ta de Ancoo, D.FederiooJ Iglesias
Ex,e.t:llJa. S1l".: V,ig,to el eSlCrito de ese Clones que S€; seña·lan, SeUés y D. Fern;UJKlo Ledesma Nava-
Coos<ejo Director, en el que se p,ró¡pone . L:o COllIlUolllCO a. ,,:. E. para ~'U: cono- rro, la cruz de 'Primera clase del Méri--
a.1 ca¡p-itán de Fragata de la ARMADA. clm~nto ycuzna¡,b<ltllento. MadrId, 19 de to MiJita,r, con distintivo ¡hUanco, s:n pen;:
D. Angel Figueroo Fernández, para la t10Vlemthre de 1935· siÓ'n, por ,servicios de "'rofesorado, comolPensi,ón de cruz de la Orden MiJlitar de'jf
San Hermene"'i1do·; he resuelt<J acceder ,..". TI co1Í.'J!1}rendj,ábs en el airtícu10 quinto de la
'" U'.L ~QllLES oooen circular de 2'8 de Julio de 1926
a ,lo 'Propuesto, otorgando' a:1 'interesado IS ftc. L. J:lJÚim. ""'S), m'odificada "or la de
.la citada ,pensión, iCon 1a a:rutigüedad eñor... ~'Ó de ma.yo ~ 19'3l4 (D. O. nfun. 122).
de 24 de .aJbri:l Úiltill11JO, fecha en que 6 , Teniente de Infanterfa, D. F,¡-altldscocuur~1J'Hó el plazo regllamenta.rio, debioo.- RELACI :N ,:gUE S'Z CITA Nl!iv.ar:l"O AJlbadalejo, la cruz de primera
do ue¡r,c'birla a partir de primero de ""..1. l' • D hd' ,.. c1as,'e.1el Mf"r;'t'~. Mi',,'to'r, co,n .11·stl'n,tl'vomayo del año en curso. 'Corooell de .UiHJa ler¡,a" '. oC uaruo ti v "" '1 ~ "' u
Lo comunico 3J V. E. para¡ su cono- Augustín Ortega, cruz de tercera; d,we htll.1l1CO, g,in ]!em,i6:n., como ocl1TllIlrendido
dmiento y cumplimie1lJto. Madrid, 19 de del! 1vI&i.to Mí.Jitar, co.n diSltimivo bIlan- en el a.rtÍicul0 primero ae.J vigente re-
noviembre de \I93'S. co, &in pens.iólll, por servicios de prclfe- glamentt:> de recomlJ}el1'Sag. eJ;!! tiem'PO de
'GIL ROBLES sOl'aJdo en la ESlCuela de a!l)!licaci6n de paz de 26 de rn~yo de 19:20.
Ca.ballerfa y de Equitaci6.n deil. Ejérci- Tenientes de CllJ'ballería, doo Joaquín
to, como 'col1TliPrerudido en: el articulo Nogueras 'Má-rqooz y D. Enrique Ra~
q,uinto de la omde.n eircutlar de 28 de ju- mírez Casat'H)Va, la cruz de 1,)rimera
Eo de I9126 ~c. L. núm, 275), modifica!- c1as>e d.e1 Mérito Milita,r, con dis.tind:ivo
daiPO'r 1a.de 3tO de maylOi de I934 (D1A- -blanco, sin ¡pensi6n, por servkios de pro-
roo Or,:1C1AL núm. 12d}. ' iesorado,(;omp ,comprendidos en el ar-
Troien·te cor{J'n~l de Irutendencia, don H.cu.ló quinto de la o..den circular de 28
Enrique EsquiV>el1 B,a.y6ñ., oruz de segun- de julio de 19216 (C. L. núm. 275), mo-
da clase del M.érito Militar, con distit:l~ dHicada ¡p.o¡r la de 30 de mayo de 1934
tivo hlanlCo, s,inpensi6n, l}or serviJeÍO's, de GJ); O. núm. 1212).
profesorado, como comprendido en el ar- .oficial! ooguniClo de Ofici.nas Mimares
tiíc\1lloquimo de la or<k!11 circular de 2'8 D. I'saac Ca:silJ.¡¡,s Ló¡pe2', cruz del Mé:
de julio de f900 CC. ,L. n,{14lI. 2175), mo- rito MiiJi,ta.r, iC~~ distÍt~tivo bilanco, sÍtl
dif1cada p<1'1' ta de 30 de !1Ul(YO" de I934 pensión, por el mérito contrafdo prestan_
(D. b. nÚlrn.122). " do servidols que han sido reputado\'! oo~.
Coma'l1dantes de I:nfal1'tel'Ía, D, Juan mo extr4(H'dil1al'iO$ 'Y de valiosa coro-,
Bernal! Segul'a, :D.. Juan Ortiz Roces, petenda ,po,r la Audi,toría de la octavar.
D. Cr.l,¡r,llc~ G!1Jrda Nieto, y D. Malluel divis~6n orgánica, cOllocasión de 10·s su~
,:arrasco V-tlJI'<1e,la cruz de s.egunda cla- ces<OtS revoJucio·n:ados deJ afio pasado, <:0-
,élel Mérito MiHl:aJr, con distin,tivo mo cOOl!P'rendid<J en los artículos primeo.
b1atlco, sin ,pe'llsi6n, por servicios de pro- ro, cuarto, ·112' y 16 del vigente regla-
fesorado, COO1<J contp-rendidos en el ar- me1lJtQ de recompensa.s en Hempb de p.az.
tícu,lo primero del vigente reg'larnenbo de 26 de mayo de 1920 (C. 1.. nÍ!me-.
de recompensas en tiem.po de j)az de 26 ro SQ).
~máyo de '¡,!?<lO. M<\Idrid¡ 19 de nO'V,ie¡tl'Jlb¡re de 193'S.-'-.
Ca,pitán¡;Le ,lnfr¡..nterfa,. D. M?-d1uel Ló· Gíd' Robles_
1 i.
22 de nov.iembre de 193:5
Técnicas.
Sefior...
La. El objeto de esta subasta es
~ontratar los servicios de acarreos in-
teriores, embarques y desembarques
2n buques que no pertenez·can a la
Compañía Transmediterránea, es·tiba
y desestiba en los que s.endo de pro-
piedad del Estado no tenga personal
para dichos fines, del ganado y" mate-
dal debidamente autorizado para su
tra:n,sporte en buques con destino a
esta plaza o procedentes de cualquier
punto del litoral de Marruecos o de
la Península, por el plazo de dos años,
prorrogable por uno más, si así convi-
niese a los intereses del Estado a su
terminaci6n.
En caso de renuncia, ésta deberá
hacerse y manifestarse COn un polazo
de anticipac:6n de seis meses, al oh-
jeto de formular nuevo contrato'.
2.80 Será obligación del contratista
el transporte, embarque y desembar-
que d,e todo el material y ganado per-
teneCIente al ramo de Guerra, consig-
nado a esta Jefatura de Tránsportes,
cualquie:ra que sea la cantidad, núme-
ro, dimensiones, peso y naturaleza del
expresado luaterial, exceptuándose no
obos1:ante aquel que po'r SU extraordi-
nario peso o dimensiones requiera paM
ra su manejo 'Y tral1sportes elementos
apropiados tal11b:é~1 de cal'ácter extra-
ol'dinar-ío que el co·ntratista no 'pueda
e'l1Contl'a,r el1 esta plaza y aquellos
otros acarreo,s qUe la Superiol'Ídad or-
dene se, efectúe con elementos propios
del ramo ele Gtlel"l'a. .
3.11 Los o,fertantes pre,sentarán en
el acto ,de la subasta; u.nido a sus pro-
posiciones, un se'ncillo' croquis marcan-
do con tinta enca!'nada las vías de
tránsito desde lo,s mtielles a los dife-
rentes cuartele,s y establecimientos mi~
GIL ROBLES
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VUElL'TAS AL S·ER,VICIO
'; ,
SECCION DEl MATERIAL
,ExO,lno. Sr.: Vista la ins;f;anlCÍa pro-
movida .por el ayudante -d'e taller de
fas Guenp,os Swbaltemos d.e INGE-
NIEROS D. EodlmotlIbdo CabezaIS Sa'n
An.tonio, en situaoción p'e "Al servicio
de otros Mi11listerio·s-", i!\. la que P3lSÓ
vo.!un.taria>men-te s'e,¡¡;,úm, o!'den de 23
de, Gliciembl"e de 1933 (D., O, núme·
r.o 3~0), afeoto al Cerutr,o de MO'Vili-
zad6n y Re's,erva núm. l. ,en la. que
solicita s,e le conce1da' la vudta al ser-
vicio a:ctivo; he' resuelto acceder' a
~o solkit;a,do ydilSlP·oner pa'se a la
situad6n die dislPonible forzoso en e'sa
divis,i:ón, con arrel1410 a 1:0 que d.e,termi-
fii:~ el de,creto de .7 de selptie,robr,e úl-
timo (D. O. nÚJ111. 207).
Lo comunko a V. E. para. s'U ca-
n'CJlI;Ílmien1to y c,ul!11lp'!,ilmiento,. MadrId.
21 de noviembre 4e 1935.
Señor Geooral. (le la
orgáonica.
Señores Coma'11ldante :M11'¡tl:M: de Auu·
rías " I1lIJterwen:t0t' OOUItrd a~ G1!le'!r.l.
PARQUE CENTRAL D·E AUTO-
MOVIL,E,s DE GUERRA Y MA·
RINA
Sefior Gen,erd de la prlin'liera divis,i6n
or~ániÍ.,ca,
Soel\.Od' Il1terventolt cetlltra:l de Guerra.'
L,o ~omunko a V" ~. ¡para su c,,0- . lit.a,res de Mahoo,. Yilla-üU'ICil&,. FQm"-
. noclmlen:t~ y cU!111lPhmtentQ, Madnd,' leza de La Mola,. Isleta del Hospital
V~~8S~1::,he.~es~~: 16 de novlemibre de 193>5.. . i Mil·itar, Posici6n, y Bate1"fa-s· d.e San.
...,.v GIL ROBLES Felipe y nuevas- Baterías de B.inian-·
:li:rmar la deciuaJCi-b.ll itl,a~ por _ colla, Llucalary ;¡ Fav¡¡rixt, espedfi..
el'1fermo, ron reg,ü.iemcia ~ eSlt31 <:a¡pital, Señoa:.... call-do 'las distanciasen kilómet·ros a
hecha por V. E. 'a favGOr dcl teniente ~a'<1a 'Uno de ellos ..
del' Arma 4.e I~GENd:E.R0f5 D. José • • 11. 01' 4,80 lEste contrato entraráe.~ vigor
MeFliéndez de la G.r~ y ~1'Mgoo!Zá- ta' 1 d' d' .ltz, WIl destir.a ea la C~añía de INTENDENCIA CENTRAL n pronto recalga a a JU lcaclén de-,fin:tiva del mismo, pero el contratista
Tra'll.<Slllisi01reSl de ·la 0rig~mixta de SUBASTAS podrá empezar a 'Prestar servicio des-
M9!Jll:aña. de A!sturia.\9, a partir dd.' día • " d 1 . , . d18 deoctuhre íil1timo, con arreglo a: 1@ Jf Circula¡'. Excmo. Sr.: He i"esuelto e e slgUlente de la adJil icaciÓ1l.,pro-
digpue5lto el!: las i'IlSltnlCciooes. ~rOOadas ' qu.e. por la Jefatura de Trans-portes visiona1 con aDI'eg10 a la base 16 del
por ocdea cin..--mar de 5 ,de junio de 1905\' Mlhtares. de Mahón se celebre por el pliego de condiciones legales.(e, L. uÚm.. IOI), qu~ a.fuc.to a esa p:;>ced<mlento, ~e subasta la contrata- El plazo en que el -contratista. debe
Iiliwisioo. ClOn del serVlClO de a-carreos interio- realizar los servicios que 11} sean en-
'"l.o cmnunko a V. E. pllll'a SU cono- r:s de la mencionada plaza por el comendados será él de, vei'TIticuatro
i:imiemc. y cWD1Plimie$. M~sh ¡8 4e 1tiempo de dos.añ.~s, debiendo. de efec- hora~, cuando la mercanCla 1'10 exceda;a.oyi~re d>e 19,}5- - tuards,e. con SUJeclOoll a -los phegos de de dl~Z tO'lleltadas, y en eltcasdo ~e ser
- CIL ROBLES con lClOnes f~rmula:dos por la misma supenor a es e -peso, se, en en era a;n-·
y que ha'n sldo aprobados y que a I pLado ~lp1azo ,en num~ro de dlas.
jP'tíÍnera1 diyis-ioo continuación' se detallan y teniéndose proporclOnal a dIcha cantida-d"
en cuenta para su celebraci6n la.s pres- En caso de guerra o urgente del
cripciones de la vigente ley .de 'Adroi- servicio, a juicio de esta Jefatura, el
nis-tradón y Contabilidad de la Ha~ co,ntratista se ·compromete :lo verificar
denda pública y del reglamento de en e} día todo el servicio que se le en~
;:;ontrataci6n del ramo de Guerra. cOilUiende con 5115' elementos y los ex·
Lo comunico 2l. V. E. para su co- traños que haya en la plaza, y de no
nacimiento y cum-plimiento. Madrid hacerlo así se harán directamen·te con
1 5 de norviembre de 1935. ' cargo al contratista, el que en este
Gn. ROBLES caso abonará todos los gastos que se
ocasio'nen, sin tener derecho· a recla-
mar más que 10 que resuHe con arre·
PLIEGOS DE CONDICIONES QUE SE CITAN glo al peso y precios -co,ntrata·dos.
El contratista se compromete a ve-
rificar todas las operac1ones necesa-
rias, como facturaciones, despachos de
Aduanas y demás pl'eciso,s para la
ejecución de los sel"vicios que se le
encomienden, debiendo concurrir dia'
riamente él o algún empleado suyo,
a esta Jefatura para recibir 6rdenes Y
dar c·uenta de la ejecución de los mis-
mos y entrega de guías y demás do-
Gumentos que acrediten ha.berse veri'
ficado, cuya 'do,cumentación debe ser
entregada prec:samente dentro del •.dja
en que se verifique el transporte.
S.a El contratista justificará en el
acto de la subasta poseer vehí.culo que
puede ser de tracci6n mecánica o ani'
mal con capacidad suficiente para
transportar diez tonelada.s diarias, as!
como enceradós o toldos para cubrir
la merca,ncía y ta,rimas de madera pa-
r'a acondicionar'las sobre los muelles,
caso de tener que agua1'dar a·1 buque'
que deba transportarlos; to,do este-
material estará siempre a disposic:6n
de e'sta Jefatura sin devengar nada por
este co,ncepto, no pudiendo dedicarl°
la otros trans'portes sin permiso de.
jefe, el cual 10 facilitará siempre qU~
él servicio 10 permita.. 'ji
6.a 'Los vehlculos y todo el maW~,
ría! empleado en la ejecuci6n de! se!':i}
vicio. se1'án de producc l 6n nacional Q,:r
de marcas nacionalizadas en Espai'la,'
cCJn arre~!o a lo, dispuesto el1 la leY
de 14 de febr~ro de 19°7 (C, .L. nÚ-
mero 27).
. 7.0. Con e1 fin de que los o,fertan-
tes puedan ofrecer precios más eCO-
n6micos para el Estado, podrá el C0'11-
tratista ~ollcitar de esta Jefatura laS
embarcacion,es de la misma, en el raso':.
de tener que efectuar la carga y des"
ca'rga de bl1ques que no; sean de 'la'
Compañia Transmediterránea, las que
Ch'cular. E:lí1cmo. Sr:: Di'sIP1.t'eslt'o
por decrete del Ministeri'il de Hacien-
,da de :28 d,e sep,tiemlbl'é ítltln.l1O, la
,c0l1lcel1'tl'!\d6n c1etodo,s 10ls $.erv~cio.
aUltomóvHels e'l1 tres PM:Q'U'es, uno de
1'09 cuales, d.e,omdiente directal11'ent'e
de eMe Minis,tedo, ha de atenide'r los
servidos ,pr,oIPios '&e~ mi'smo y del
Minist·edo de Marina, he re:sudto, Que
d Parque Cenn:ra1' d·e 'Aurt:om6vi:les
de.! EJército, tome en 101ll' sUiceshro la
d.eno,min,¡vci6n· de "'ParQue Central .d,e
A:U!to.m6viles de Guerra ., \t;iririJll:'.
22 de ThO-viemhre de 1935
Pl'ecios lúnites
$eTÍlJ:1 :facilitadas si '13.'8 ..necesida,iles .del Trans'pO'l"tes; de! muelle a la Fa'rmaci.aI 'P<JIt ",i el -servicio hubiera te i"eali-
ser:viOio '10 'Consienten. Militar, y del muelle a la Comandan- zar.se e\ll te!'ri~orio no alfora'liQ {;} co-
8~& El «n:tr.atista tendrá a ,dispo- da Militar (pGr ·quintal métrico y ki- mn,n, ~ ser adjudicado a sujeto con-
síción i1~ ·,esta Jefatura, sin dere,che- a lóme'tro), 0,50 pesetas. tr.ib11y·ellte .e l!ég1,me:a á'istilat<l>, debe-
cobrar :Raé1a. .por ,el1Gl's ,a:unque se 11ti- Del muelle, .a la Posición de, San . l'á el adjudicatario matrioo1arse confonne
!ice, almacén <1e ca:pacidad suficiente Felipe (por quintal métrico y kiló-a1 r€g'1amento <L'iJlica.b1e en el lugar del
pa,ra g,uar.d.ar en los ,mismos -el 'ma- metro), 0,55 pesetas. &el'Vklo. Los ~adcJ.is: (} sUS re¡¡>re<ell!--
teriaª,de gl1erra .que por cons.ecuencia ¡Del mueUe, a Villa-Carlos (por tantes JGklberáR tiuuIDién e..mihir en: po¡der
del tempo-r;<l; huelgas :1l.o.tras .causás quintal -métrico)., 1,75 pesetas. 11'O'l:alfiaa otor>g;ado a su f<bvm". .
ajenas Ji. la voluntad de la misma, ím- Del,m:.teUe, a .Mercada'l (por quin- Prese..ta:rán ta;m!bi-én, la certificaci6II
posibilite la ejecu-CÍó.n :del ·se.'1"vitio, al tal metnco), a 2,60 iJesetas. o a que hace referencia el decreto de 3
,objeto ñe -e'VitaT da para:Iizaci6n de1 'Pel muelle ~e La Mola, ': los ed~- de 4ic~bI'e de 1926 Y regiÜ¡mentG- para
¡lIlaterial en 105 muelleso fi~ros de la mIs-ma <por qmI).t¡tl me- sn a'Pl1icacióll, así flomo también decla-
9·S. El contratista ne tendrá dere- tnco), 2,1.!j pesetas... " rarán en sus pr{),:P'O\Sici>anes que 100 obre-
¡cho a ex:gir abono al.gnno más qu~ Del n:uelle d,e ~iaJhon, a La ·Mola. ros empleados es.tamn· SO!lIl'etidos a con-
,el wporte 'lÍel servido p:r-:es~do de (por qumtal metnco), 2,75 peseta~o. dióones no ill!Íedores IJ. las estab1ecid.as
- 'cwnÍormidaJi. con los prec1.os de su: 'P.e1 muelle, al. muelle ?e~ Hospaal con -eará-oter general, 'bien pO'l" los Comi-
:proposición; tampoco pDdrá .eXigi\!" can- MIMar (pO'l" qUllntal metnoo), 1,,75, tés ¡pa.ritarÍGs eorreS;Püntiien.tes il ""'I'
.tid,.d aJ:guna por el cancepto de de- -peoetas ","v
;ll).oras, si ~r' exigencias de!! seniicio DI' 11 1 B t ' d B' o loo contrat'Ü5 de :aorma;s de trabajo ac{)íI'-
___ e mue e,.a a a.Le~Ja e lUlan- da'd€l1S 'fI@>t' organizacion~ patrenares
;tiene que esperar el matciial .sin car-. colla ('por gumta1 TIlelDcO), 2,75 'Pe- y obreras de 1.a industria de que se tra-
;ga'r·o tuvie11l que retirarse sin haberlo' se:as. " " te o genem1izarlas en 10s m:ntrnros io.-
w:eri,fic:wo a lffia hora ·determÍ11ada. - Del muelle. a la B;tt~rlq.. die Lluca- dividualles de la :l;}PO¡pia imustria () pro-
TalTfpow podrá rec!amalT nada por el larJ: (por quint~l metnco), 2,75 pe- fesión. de.cOOntOOo también sU lflIDJisi6n'
concepto áe guardería en el caso de, setas •
tener ,que e5'perar el material en los Dei muelle, a la Batería <1e Fava- 'C;X-yresa a los preceptos. jie!l iecreto de •
'1 1 ,1.... d . ( . 1 't') de marZ6 -de 19'29.mue:. esa ' ....uque transporta 01' o que ntx porqumta me neo, 2,.75 pe- T--'t.,·' ~ , 1 __ l' . _..>
por ser n:nty considerable la carga no setas.' . <J.UlI;UY<m a-c~lPJ!na.ra11 ...,.,lc!'tifuores
elle pueda retÍt';¡r en el mismo día. Todo ello para bultos cuyo 'I>eso no ~l ?o-letin, ~Wo (> 'atrtorlzacióTl; que
,Serán de su cuenta todas las O'bli- exceda a 500 ldlogramos. J\lS>tlfique e~ 11Ilgreso de la c1ilQlta 0?i1gat()-
gadones /ilue se deriven de la ley de Para bultos de .500 a 2.000 .kilogra- na4el re~m,. IloDrCrG) .CCIl'1"eS¡pOIIlKheme a1
accidentes ae1 tra'bajo, lo mismo que mos precios dobles de lo's anteriores. meB a-nrenor, s.eg{¡al <lJSJllO(1e la 'orden de
la ;reposición de su materia:l que su- ' SiO d1e j¡;¡l'io de 19211 EC. L. llIúm. 312); Y
friera averías por' causas de la natura- Aumentos las emlpresas () socieda.des, uiia cettifi<:a-
leza <1e las roer-cancías a tra.nsportar, ción eXlpeclida por S'U director o gereme
debieniil. tener presente que el mate- Los' explosivos y' ácidoscorros:vos que' ocredi;te 00 form<lr parte 4e !al mis-
ríal 'para el servicio Q:ue tiene que ten'drán sobre la tarifa estaij;¡lecida el Ina. mngtllla de res ~som'S wqrend1-
presta:r d:eberá tenerlo todo el tiempo 25 .por 100 doe auanento. d.a¡s 00 los. <vrt'k~ prime.ro y segundo·
qU,e dure sU C()Ilnpromiso completo y Días ilestivos y domingos, 'pre'CÍos de!!: &/CreláO -f1e 12 de ocWbre cle 1923'
enllerf~cto 'estado, en forma de poder dobles. (C. L. IiliW!IU. 4S4) y decreto de ~ d;;.
verificar ..todos lo-s servicios a.l primer Lo,s servicios que se efectúan des- dicíe1n::lhr'e *e '·928 4J).O. Il'Úm. 264:).
iJ,viso. pués de las seis de l?- tarde por. ·CO'n- Todos los docUm-entos expedidos por
10. Será también obligación ·del veniencias del Slervicio, preciod'ob1e. los lid,tRIGares en en acto de la sl1basta,
Contratista entregar en buenas ·condi- T,ra·ns'portes de mueb1es, pre¡:gos s; están e:xJPedidds en en e..'X'tmnjero y <':l.1l
ciones 'tod& <el materia,lque 'Se le con- dobles. idioma E¡j,stll~to de1 espafiOil, deberán estar'
fíe para -514 tra.nsporte, respondiendo Las tablas ,de cama, banquillos de ~r~uoWo.s por la mte11Pretacíoo. de 'len-'
del yal0r Ele todo lo. que. ,ext1."avie {) hierro y jergo.nes, tendrán un aUll1en-,,,s riel ~lmisterio de Estado, .r esfa-
e~t:O'pee dlttante 'la ~Jecucl.on de'l s,er- to de 0,,25 pesetas por qt¡.i¡:¡tal métrico. rán ai,k,más legaliza,dog y visadas sus:
VICJO, teniendo espe'cla! CUIdado an~es firln<lis por dicho Ministerio. Asimismo,
de 're~i>!ar de los muelles C~lqUler Embarques y desembarques, estil;gi- ~ des- jerb .r<:i~te~adosconforme a la rey dei
:at~nal recono.c~rlo para ver S.l l1eg~ estiba', bP.i!;te, ~~e:P.tuª,llíl.º~'fi '10'ª pasa.J?O'1'tes
t 1 ~uenas cond1clon~s, y ",:n casó con I,- "''''tl""oi er~ll.
rano, dar cue,nta mm-edlatamente aI Precios por tonelada 'Para toda clase a N á 3.IélJm't~ ~ ~
esta Jeratura 'Para qu.e ésta, a su vez, de mate;rial seis pesetas. .3. <ll sel° 1I t a~ .prÚlJ;lOs;--
proceda a levantar -el acta de recono L f t! d' . Clones que no reunan 1<15 reqUls¡,tOiS eXl-
. . " - os es lVos 'Y 01l11ng'os, precIOs 'd .. ,- l' d _J" n hCltnH?nto que previenen los reglamen'- ~ bl gl os e", .ou>!l pi legOS e CO•.lU1Cl0 es, a-
tas. 'UO es. cién'C1ose constar en ellas que el· propo-
Xr . • • • Los embarques y desembarques que nente está conforme oon cuanto en 'Las¡~0 @I!l.e.ra cobrar mngún S'c!!VICI0 por conveniencia 'C1el' servicio se ha-. -_1<' • T d 't'tn' ,"fi h b 1 'f nusmas se "",,1[IH1'¡Ia. ampoco se ,;¡ mll-ldeutras 1'10 Jus't~ que a'. er o' VIerl 1-, gan desde 1as Bieis de la, tar,de a las rán:las que 1<-0 se aju&ten 811 mooelQ J.)'l1-
ca o C011 n(l}rmahdad medlante a en- ocho de la mañana tendran un 50 por 1:;1' d ro .
tr-ega de la guía co'n el r~cibi firmad.o 100 de aumento. ' 1lca 'O: en s a1U!1lIC1OS.
4ie, los encargados de los E·stablecl- 4.8> Para.~():X;<tr. 'í)?-r~e .en le. su-
l'!llento,s receptores. Legares balS;ta, es C{),ll1d3clOn ~lJ¡dll'Pe¡¡,slble que. lq,s
n, Se 'úatc111a que el importe de licitaíd<¡r~ -acomp'afrel1 a S11S reslloct:'Vali
t1Ii1 afio ae te,dos los acarreos interio- I,ft, ·Las 'J}l'ó!>osidone,s, se exttettderán prOl)OSlrclOOleiS 1>a;s OOl·ta-s de pa'g'i0 q~e JUs-
1'eS, ell1bal"ques y -desembarques, 1m- en p¡¡¡pel sellado,de la c1as.e 6,0. y apar'e- tifiq'Ule.il b.a.ber, I~U-esd:() etl 111. u¡a ge.
P,ortatá tlM'S 7.500 peseta.s, cuya can- (',el'án sin enmiem:las ni rnspad1.lr!l;s, a neral de De;posltos e en sus 1l'11cursa)'es,
bdad, qllle es el promed,o 'de los cuatro m«Ios q1.1C sle sailve'11J col1 nueva firm" 'a suma equlvaJ.ente al 5 'POI' I~ ad un-
añOfl anterillll'eS, servirá de base para y se sujetarán !l,I mo~el0 ¡mbJlic~lJdo en'l(l!t~ de S~lS oÍ.ertas, calc~1Iad<i) seibte e4
la COllStitución de la fianza. el fl.l'lt1ThCio. 1wercl0 Ul'ml;e, SI e.'l conoc~do. y, en otro
I~. L¡¡;¡ ¡pr1eci08 l!mites qe h<1J11 de 2.!\ Los autores de 1,a,s pl'<liPO,si.ciol1es 'Caso, por el «e la. oferta, StelPPr~ qtte
regll' ea la presente subasta se,rál1 los o 51t8 represen.tantes- qulC c(mCUrrall al 6s1:e se hane ~.entro de 1011' OOr1'1>elltel1
que a QGl'1'Itil1uaci6n se eXlpresa-n. IllC'to, deberá;n acolU1I¡;1a,f!a-r SU ,e,Mula o pa- del mev~o.
~l\lporte de eX1tloanjeria y el í~ltlrnQ re- La oitl.ll'll.a ga.:¡;4tll.tW. @,od..rá oo'l'1'Si~l1ar&e
cibo o a[1'!l. de lal cOlntrihttJci6n industrial en mretáUc,o El en, t'Ítta:los, !le l!a Deu:&
\'j'Ure corrres~)()nda satisfaoc,r. según el p{~bilii~, ,que ¡\}0 "~[orará11l ail preci-@ l1"eidi(),
Acarreos concepto en que los licitadores compa- de cotiZaldón en Bolsa tUtffWlm<:;nte pu-
1"'ztCan, y cas,o' dre .esta r eJO:<Oiptua,dos -de l:ilka.&>,;a 1!lIit 'ser qu.e esté tlre:veniido ae
,10'e1 111uél'le, al euarte-! de la Ex- l\\1.eootrihulCión iooU'stria1. con arreg'lo admitan"ar S'l!l valor nomilla1. El secre-
tlalilada; id. l11u<c 11e, a,l cuartel c!e San- a la ley de Uti~idatdes se jUlSlti,ficará (';ste tariQ del Tdbw'lJaJ, oorntProbará el p-re-
a~lil; (el iIlIuelle" a la Jefatura de extretl1o. ' . óo mem~ OO1l ..Ja G4&i:.rJia de M4filriá. E5~e
r ~?~ ,'F;~~!'f~~~;'7~~~" ·"·f,it".fr.!.~f;.~.,... '.!,.
,o ...:."~••• _ ....1:,,,~;.~-.~i:)!~~\ . ....,li,:l:::_ _... "_
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,depósito se constituirá naciendo constar
expresadamente en el resgtia;r-doque tal
depósitó se ha efectU2cdo para acudir a
la subasta de que Se trata.
5.0. La expresada fi<;.l1za, no servirá
más que para 'la' prc¡posiciól1, a la
cuall vaya unida, :aunque el licitador, a
cuyo favor estuviese extel1dido el talón
dd depóúto, ;presente dis,tintas propo-
siciones. ' '
6~a No se a-dmitirán para tomar var-
t~ en la subasta ni ,para garantizar d
servici-c" las cartas de ~agO g,ue se re-
fieran a imposiciones hechas 'j}ara afian-
:l.ar -otros servicios; por más que séa no-
t{ma la terminadón satis.factoria de los
mismos, si no se justificase este, extre-
mo por medio de la corres¡p-~ndientecer-
tificación, haciéndose 'en este caso, la
transferencia de la garantía-para res~ll­
ioer <11 nuevo contrato.
7.B El precio que Se consigne en las
proposiciones se ex¡¡>resará en letra, por
pesetas y céntimos de dicha unidad mo-
r.etaria, no aqmitiéndose m~ fr,;¡¡oción
-que la del céntimo.
K8. La subasta se verificará preéisa-
mente, en ,día 'laJborahle, en la p.laza, lo-
cal, dla y hora que se fije en ~os anun-
cios, consitítuyé!1Jd,ose el TribunaJ. en Ía
forma que es.tablecen los artículos 32,' 33,
34 Y 40 del reglamento para la COntra-
tación administl'ativa del- ramo de Gue-
rra, ll'Prcoado por orden de :ro de enero'
de 1931 (D. O. núm, 12), daflldo 'P'rinci-
'Pío el actQ con la, lectura del ,a1luncio y
p1Je-g-e de condiciones.
9.a Tel'mLIJ.ada, la 100tura ae estos do-
cument!:oo, el r>resid>e(1.l:e dedarará abierta
la lidtaci6n PO'! un plz,zo <le media hora
y oovertirá. a J.os COnCUrl'elltes que du-
rante él pueden ,pedir las eX'plicaiCÍones
que estimen neoesarias s>Oibre las condi-
cíOc!!-e5 de 'la subaJsta, 00 la in1:e:ligencia de
que pasado el plazo y abierto el primer
pIi-ego, no se dará eXp'licadón alg1,ma.
IDurante ~l. expresado plazo de moL.'<1ia
hora, 100 1J¡c'~ta¡dores entregarán a1 pre-
sidente, bajo sobre cerrado, los pliegos
que cOntenga'n sus :v:rOlP'Osiciones, y en
el an-vers,o de'l citado sobre, deberá ha-
lla:r~ 'esicrlto 10 sigu'iw.te:
"Pro,pos:dón ¡p.ara OiPtar a la s,uhal$ta
-de la contrataci6n de loo servidos y a,ca-
r!'eOs interiores ¡emiharques, desembar-
ques, estiba y deses.tilba de todo el ma-
terial de guerra que haya de ser trans-
portado por la Jefatura de Tra11spo'rtes
Militares de Mahón".
,El presidente 10 recibirá, seña~anido Cá-
r,11l, ,pliego con eil número que le co,r:res-
?'Jtlda•• por e,lorde11 de ¡presellltaci6n y
iOl> (kJ~rá soore la mesa a 1a vista del
!}uhlicv.
10. Goco mk1utos attt1le'll de e~i.rM
.e,) ,plazo señaQad'0I de media hon, se
.ese tielTIlPo ,para terllnillllll!' el pilazo de llJd-
all;u!1dará e,~ al,ta vO"¿ que faJIta" 5610
rfll&16n de phego,s y al eX!Jira.r la media
hora, el alll"esid-e11te 10- deo!al'ará termi-
Jlado. •
'Inmediatal'l1tnte el presidente ab'rh'á el
¡primer pli<lB'Q presentado y se dará J.ectu.
ra'J?O;l' ~l· !!C!Cretario, ep alta V'OZ, a la 1Jr'o-
POS1CIÓl1 ~1l él ICOIllteJ:1¡ld'a, y su<:esivamen-
te <;le ,eJ1J.nrán y ileerá:t1 los, demá;spor el
orden de l1u.mera;:,ión que S'e l~s haya
,dado atl iP'l·'eoolllf:aJ!"dOlS.
XI. Una vez terminllJda 'la lectura de
1as propo"kiones, ¡pre,sentada¡¡, Se for-
mará por el secretario del Trí'bun.aJ1 de . contados desde que se notifique dicha
Subasta, un estado COO'liPaiativo de· las \ a))robadón a:l contratista y servirá para
mismas, que firmará <Echo secretario,' garantizar el cumplimiento del contrato,
(:on el visto bueno del presidente y el; haciéndose constar así exp,resamente en
;nterv;ne dell Conu:sario' de Guerra. 1efd~umento a~r~ditativ~ de la coos,-
Si de es,te estado resuJta:sen dos o más ¡ tItoclOn dd de.pos:to,. temendose pres~­
pfOJlOsiciones iguailes, y fuesen la'S más! te, 'CuaJndo eo;-res.])Oínrla, lo det~rml­
'l!'entajosas, deberá prevenir el a'lJ"uncio; n-ado ~n el1 artlJcuJ.o noveno dea Ylgente
file Ql ))re~idel1lte del1 Tri:bunail ,de Subas- 1reglamento. . . , . .,
ia, invitará a una licitación lP'0r pujas ¡ 18. El. contratis!a tel1'dra oihhgaclOn
11 la llana, durante el término de quince ¡de fQ~aJ¡zar escntt:Ta Y, de entregar
minutos, a los autor.es de aquéllas propo- ¡aa pres1dente ded Tnbum: de Subast~,
sicioll!es, Y s-i terminado dicho :¡>lazo sub- : para el ~ur~o regla~ent~no a su desb-
sistiese. la igualdad, se decidirá por me- l' no el num~o de eJem'P';,ares que esta·
d:o de sorteo. " blece el a:rt1;:Uil~ 55 del cItado reglamen-
•• • , í too en el termmo de un D:l!eS, contado
12, ~r.~ vez cerr~da la bCltapon, 1desde el día en -que se le notifique la
:1 _p:resroen.fie d~lar~:a a;e¡p~:ma, a re- !adjudicación del remate definitivo. En el
",el~~ ,de la, ~rQ'l)a>C.l(){1 super,lor la ))ro- ¡¡mismo acto del otorgamiento de la es·
~OS'Cl()r' m~ :ven!~Josa, haCIendo a su ¡critura se ,devolverán al cül1!tratiS>ta 100
:~Y?r,.a .adJudlcaclOu ~el remate, la :c~a! !resguardos del depósito definitivo.
L't~GT~, sle'lI1,1!re e'l ;arácter de J?roV1S10~! 19, El contratista queda obligado a
n:u, aandose ~~}ll ello '])'Or tern:1l1ad.0 c,. <presentar en 1a oficina .liquidadora de de-
ado :y extet1(hend~e a~a notanal <:e ~o 1I'CChos reaJes, la escr'1tura que se otor-
o~urrido, Ellle ~uto.nzaran todo: los md,- ¡ gue, siendo de su ,cuoota el abono del
;l'<1UOI> del Tnbunal, y. firmara el rem;¡- 1im~ueSlto que ;proceda y demás gastos
,Rote °Losu awoderaddo. d d " . ! que como consecuencia pudieran origi-
13· . S .resguar: os :e <:,P?Sltos co- ¡narse.
rres!p<hndlentes a las p~slC1ones .que ¡ 20. Semn de cuen,ta deil adjudica:ta-
no fuesen ax:e[J'ta;da'S'l m, fUesen 9bJcto 1río todos los gaSlto!$· que ocasionen 100
de ~rotesta se a€'VcU,veratl des:¡>Ues .de 1anundos y el otorgamiento de la escri-
cerunmad-8 ei aJeto de 1a s~basta a 1?S, 111- !tura, en la forma Y núm,"ro de -ejempla-
feresa10s, los ,que: firmaran el retlrt; de Ires que ddermina.e!,artkuuo 55 yea .ac-
';s 1l11iSll!!aiS all ,p.e de sus. res¡¡>ectlva;,Ita 00 sU'Da'sta, eXlglendo'Se al! r€ll'rnCtante
(h.c:-tas, quedando éstas umdas al ex- la pr-esentación de los rec'ioos que 'acre-l!ed¡en~e de subasta· Igualmente se de- diten haber satisfecho los derecJw.s devolvera~ 10s demás ~07umentos que Íllserdón de Jos anuncio's.
1conn¡panen a sus prO!POS1Clooes. I 'E'1 'd 1 ~.. b t
4
La :t' ' ' o ' remata:n;f:e e a segu..ua su M a,
, 1,' garan la prO'V'I'S!w_ se pe;--! no está obligado, al pago de 10'& al1tmdOó
a.era, quedando su 1l11lporte a oonefic10 t d.:l la pritnera.
del Te§oro, cuando el autor de la pro,po- . .
slción que resutte máls ventajosa deje de 21.. N? se acceder~ a satIsfacer m-
sus:cdbir el acta a'Ceptando S11 c0lll!Pro- demmz~·clón a}guna, mterese~ de de"
miso. mor'il n1 a p¡¡¡gar mayor -,preCIO' ,que el
estipulado por la creación de nuevoS15· Al -declan¡,r aceiPtada una pr01JO-
8ición, se entiende que en la a,cepta:ci6n impuestos.
va envu~ta ,la reSiponsaMlida.d dd re- 2'2. El contratista que'da obligaM
l11~ta;n.te .hasta qUe sea aproiba,da: ,por el a satisfacer el impuesto del Timbre,
~1111>ste:r10 de la Guerra, sin cuyo requi- l' el d~ pagos al ~s,tado y ~o~os los
s:to no em(pe2a.rá a caU!$,¡ur efectos, a. demas . y los arbltnos provl,nclales Y
l11eoo¡s qUe la urgencia del servicio eXi_jl muni.cípales qu.e se hallen estalbleddos
jase ,ejecute, desde luego. o se es-ta'blezcan e,n el tperíodo de du-
16. Una vez recaída la adjudicación ra'Ci6n ,delcon-trato y sean inheren'
[H"ovi'sion\1[, si la urgeocia: de,l servicio, tes all miSlmo, ,
ex¡g¡er~ se étíelCutase: d:~sde luego, el ¡ 23, Ei1 pago se hará dentro de 10$
~o~tr:altlslta ted1drá OM¡Ig¡¡'CIÓl1 de hacer,lo créditOlS dis'ponibles :por }a Paga,duría
:lJS1. . del servici9 de Transportes mj1jtares, de
SI deslPués el co,ntratista favorecido esta plaza, con cargo a !os créditos de
f}o'r. la adjudica;:i6n prO'visiOl1ail no oh- los calpituJos Y artlic'tlllOlS que para esta
tuvlen¡, la definitiva, s010 t-eoorá derecho atenci'Ón ligur,en en el presu¡puesto 'Vi-
a que' se le liquide y ¿¡¡bone al precio de gel1lte, debiendo acreditar ¡;lrecisamente
su 'Proposición la parte del serviciopres-', el contratista que ha sati's,fecho la cOl!-
tad~, sin derecho,a indemnización alguna.. tribución indus.trial que le corresponda,
SI' la s'uiba;s,ta fuese a111.:l'1'ada, será ])O., las cuotas del retiro <librero y los g.;w
Lestarti'Vo para ell adjudka,tarío provi-. tos, im1>ues~os o arbitrios, verificálld<J~
,'!Ol1'aJ1, continua'r {JI no, de acuerdo con en efectivo, al pie de Caja, hasta 2.s<J!l
el ,ramo de Guer:r,a,· la 1,}resta;:i6n del pesetas, inclusive. Lo,s su~riores a di-
~el'vido pOI' ell tiel!11iVo iodiS¡ple11s,wb1e para cha ca11tidad, po'l' medio de 1ibl'a:miel1;to'
aoe'g:tlr!l!l' ell mismo. ' e>~pedido a favor del pagador, y. en !l'1J
17, A'Pr'oba~ el remate 1>01' qukn repre,$«:1l1t2Jción, al adjudica.tado.
cor¡·es¡:xll1dll., 'el ax:tjudicatal'io t¡:nd:á obli. ta4. Sietcontratista ,o su ré!Pr6''~'ad6n de c()i1.Stituir aCHSIl'Osid611 dd t s:el~ta11te, dado a CO'111olce'l' aJ Jde del
,)residellte de'l Tri.bu111¡ul, un dep6slt,0 de- 1Centl'oo establecimiento re,ceptor, s;e
finiti.vo del dIez por dento del importe ¡aUSentara sin ,previo aviso ni autOll'l-
:tc su adJudiICad6-11,c{J11'stituyénrlose este zaci6n de la plaza donde se vel'ifiq~~
j.e¡pósito en. la lnisma forma que para e 1 servido, las órde11es redati vas, ~
,.¡ 1P1'{)1V:sioo!al ¡pwce¡¡J'túa la cOll1didÓ'll mismo que fuera, 11ecesario C<J!t'11'Ul1l-
;U'at"ta" carIe, se considerarán como s': l-as hll-
Este de[)Ósito ddlnitivo, se ial1\POool'a biera recibido, y de no cUlll(l)limentar-
jentro de,l pilazo máximo· de quin:ce días. !se, se :procede,rá a efectuar dicho' ser-
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I .' ,vicio en l~ forma que más convenga, pago que justifique el 1'establecimien- contrato c01Illp'renda produetos induí-
• a co.sta y riesgo deil citado co.'];traH~.1 10 del créd¡to en el servicio de refe- dos en la relación vigente y produc-
25· El contratista queda obligadoIren'...Ia. tos q'ue no 10 estén, 10& pliegos de
al .cumplimiento de los prec~tos re- 29. Las -disposiciones .gUibe::nativas 'condicio,nes y las proposicio.nes se
. il~.trvos al c~)ll!rato de t~aha.j~ y ac-! que en este cQntrato se adopten por agrUlParan Y eva1uaran por s·e¡p.arado..
cld~nte~. ASlm¡.srno se aJu'stara a laa.! ,a Ad..'11inistralCión, tendrá.n cal' á c ter f En tailes cOl1J~raJl:os, la pre~?ren,C1a dcl
obhga<:lOnes para los patronO'sen todas I ejecutivo quedando a salvo el dere- ~ PfO[l1¿Cto IlalC1Gma,1 est..ableclda !por el
las -disposidone~ de carácter social que! cho del' contratista ,para dirigir sus ~ pá~.rafo ¡precede,nte.' cuando é:,t.a fuera
se encu:e~trell; vIgentes... 1r·;:clamaciones. JXlIr la .. vía contendo.so- ~ apilcable, c~sar.a SI la 'PropOSICIón P?r
26, .1 ermmado el contrato com- ¡ administrativa. i ella favorecIda resulta onerosa en mas
'Plet~ y fielment.e ·por ,parte del Co;l- j Las cuestiones a '([ueeste GOntrato ~ de~ ro polC IOO, 'lioIIl'putado ,sQbre el
tra~lsta,. el ~r.e,sldente, del T":ib~n:d a 1de origen que 'no se puedan resolver ¡me¡¡orpr~:o de los .~roouc~os no figu-
,cuya dlSPoslw:m esta co~~tItUl~a..la Ipor las disposiciones espedales sobre '1 ~ados< en <locha.. r{'~lou aTIua.!.
fia~,:~' acordara ~u devoluclofl, SI bl:,U ~6ntratación admiriistratriva en el ra- ~ .. ~rt, I'Z. En todo. 'caso, las.pro1?o-
eXlglendol.e jJ)revramente que acredIte¡mo de G.uerra, se resolverán ¡por las.' S'1Cloones han d~ e:x¡presar" ~9s ,prec:os
haber satIsfecho todo~ .1;>s gastos a" re¡;;;as del derecho cOl'nún. " ien moneda espanola, entellldlendose por"
que se refiere la condlclO~ 23 y que 1 ! cuenta del ¡proponente los adeudos"
se ha dado cumplimiento a las dis-: 30, Estos. ~o~trat0s. no pueden so- ~ arancelarios en su caso, los demás
'Posiciones reguladoras del im¡puesto ¡~'1.ete:se a JÚ~CI0 atbttral Y. :u::-lltaS! impuestos, ~os de tra~'€>lI y' e1óa!les
de derechos. reales. l. :uda" se. ~J;-sclte.n sohre s.U In. lehgen- '.í qUiera. otros gastos que se oc.aslion.'en
C d 1 cm, 'reSClSI0n y efectos, s·e resolve- f ,p~ra efoepruar la entrega seg\ÍB las ron-
.'27· uan o e rematante no cum- rán en 1" forma que determina la con- ~ d:'" . da· ,
pliese las condici<;nes que debe nena!" ¡ <l.ción a~1terior. í l.c1'ÜC'les e· contralto..
para la celebraCIón del contrato olE·d . b . t i Art. I4· Las autOrIdades y los fun~
imnidiese que éste "tenga efeC't& ~ el ¡ d tI. d'~' catso. e qUdle ~a o ~u;.rd e ¡ ¿ionarios -de la Adn:tinistra'ción que
tér"inino s,eñalado se anulará' el 1'e-' e t a: ~u_~ca ::,rIO, _Juet ara reSClnm 0<1 otorgue,rr cualesquie'l'a contratos para, y e.nIUn<1lUO "" <:o...ra 0, a 11() ser que .' " b 'bl' d b '
mate a su c~sta. •• los herederos. D síndicos de la quie- <s'e~dlclosd u. o ras· p.~ lC~!'t' {' erdn
Los efectos de esta dec1ara'C1cm se- k oí 11 1 b b . j CU'1 a'l' e que .CO'Pras I era. es e1'áll' l lJra se .r~zcan. a .evar.'Ü a ?a o . <l;Jo, tales contratos, sean .comunicadas in-~ " . . '. las cond1clOnes .estbpula·das en el rn1S-I IffiOOiail:al!1le.11lbe 1deJS~ué¡s, l1Í.e c::doorailos
1••.La pérdIda de 1a garantla. o mo.. j en cual.quier forma (directa, concur~
<leposlto 1e ~a s1l'basta, que desde l~e-El ramo <le Guerra. entonces, quoo.a-, so o sUlhasta) ala Comisión Protec-
go, s~ adJudIcará al .E~t.ado c0t;l0 m- rá en: liber:tad de admilflÍ'r <> de'sechar 1tora de ·l.a. "Produccián Nacional".
demmzac16n del perJul~l? ocaSlOnado el ofrecirttiento, ¡¡¡;gún COl1JVenga, sin que i .Madrid, 1$ de nO'V'ieanhre lile 1935.
-por la demora del. se1""llCI0, ,~n ~ t'tltlm<> caso tengan aqué1100 de- ¡ Gil Robles.
2.° La ce1ebr,a.¡c16n de un. BtlleVO techo a indemnizaci6n alguna, sino úni- J
remate, 'aajo. las mismas, condlfiones, cam'e'nte a que se haga la liquidación que 1;p~gand.o el. pnmer rematante la dlferen- tuviera el adjudk:atarilO. . . ¡~~
Cla del pnmero al segundo. 3.2 Por el ramo de Guerra podrá 1
3.° No presentándose p1ro-lilosi.étón .,~r ~escindido el contrato si se su-! Estado Mayor Centra!l!\~,m¡sib!e en el nuevo-, 1::- .administra- primiese el servicio a que' se refiere
C10ll eJe'~utar.á el S~rVICI~ ípor S11 éste o def¡ara de consignarse en pre-
<:uent.a o por contrata·clón dIrecta, res- .¡~pues~o el cré4ito necesario para el SEGUNDA SECCION
pondlen·do el rematante del mayor mIsmo, y que Igualmente será causa.
gas;to que ocasione 'Con respecto a de rescisión el establecimiento de un .ESCUELA OENTIR.ALD~ OOíM-
Su proposici6n.· monOlpolio ~obre los efectos o mate- NA.¡SIIA,
Las responsa:bilida.des a que se con- das objeto del contrato. I
traen l,os d.'O~ pá,rrafas anteriormente ci- 33. Todo cuanto no aparezca .con- Circular. 'Excmo. Sr.: H<t resuelto,
tados, se eXl.gl:ll;~ en la forma que es- .,¡gnado o previsto en el pliego de de alCuerdp con ·10 ~O¡Ptl~Ci1 por la Es-
taJblece la oondloClon 28. ~ondidones legales, se ·reg;ra ,por los 1cu~la ce.rutra1 de GlIInm'81a, 41iue ea~sel1
28., '~n todos los 'C.asos d~ in- prece¡ptos del reglamento de Contra- baJ¡¡, como ailUilIll:lJJiS &e 106 res¡pectwos
cump,llmlento, e1contratísta sera re~ tación administrativa ~n el ramo de c~rs'OlS que aot;taJmente se celebran el1! la
quend<; al abo·no que Iproceda, y ~e Guerra, aprobado por. -orden de lO m.SilIla, e1 o;fiK:1aJl. Y.los lSal1'g'CrJJ!:?S que fi-
11.0 verIficarlo en el plazo que se fije, 1e ene·ro de 193I y ell su defecto por! guran er; 1a .s.lgule,rute r~I?n, comoS~ la .fianza 'Pres~ada o los iPa,~os q.ue tas reglas del der'echo común. COln¡prenfll-dos en la roeg1la g.e<pltima de la
eS;UYleran ,p.eJ;¡dl~ntes c1Ie sat1~fa.c'er- 34. En cumplim.iento a 10 preveni- . orden cl~1ll1ar. de '311 de ag~ <le 193'4
Se,e no. se cor:slderaran Su/i?lcntes, .jo en el reglamento para la aplicá- (D. O. 1Jil.lJ1ll: 2(0).
se eXl!>cdlrá certIficado del délblto por ció'l1 de la ley de I4 :1e febrero de Lo ·comu'l11CO a V. E. p9.ll":lt su CIOillO-
el Con~isario -de Guerra, Interventor f907 a,probado por orden de 26 de dm!.el1Jto y cUl11plimiento. 'MMlri'4i, ~9 de
<1;1 Tnbunal ,de subasta, con. e:x¡~re- iulio de 1917 (C. L. núm. I53), se nOVIembre de 19315·
51Ó11 del capl.tubo., artJículo, .Se'Clclón ~O'pían a continuación los siglfientes
y presu"puesto a que af.e·cte. 'lrtículos de la misma. GIL ROBLES
Este eertifiocado '. será cursado por "Arto lO, 'Cuando sp haya celebrado
el Presidente del Tri~unal de sulbasta >i~. oMener postura o prOlposlción ad- ¡Señor...
al Delega:do de HaCIenda de la pro- m¡Slbk. una subasta o un oCOOOl1ir:só so-
viuda donde tenga SI1 residencia el nre materia rese·rvada a la ¡producción 1 RELACIQN QUE SE C"LTA
,contratista, para que, con arre-gl·o a nacional, se, podrá admitir la' concU-. . ,
10 que establece el articulo 61 de la rrencia de la extranjera 'en úa s·e'gun- ,Tecn:ente, P.. Fra.In:I's'eo· H~rl'ero GGJ;-
fey de Contabilidad y Administraci611 .la s~basta o en, el segundo concurso 'elf, del reg¡~TIlento Gahill!Jer.1i!lJ &neilQ
<le la Hacienda púbUca, se ;proceda a que se convoque, con sujeci6n 111 mis- l1t1lll'l. 5· . .
la ehcuci6n y venta de los bienes' 1M pliego de condiciones que sirvi6 Sar'~en,to, D. Pl't1lde:lllcllO> Jil.er:lOtillú Es"~lW.,
(¡tI" Real1 Pl'ecisos, elt la forma esta- 1<,) baeo¡; para la ,primera vez. d.el mllsm'O. .
blecida por lar~auidaci61'1 de tri. Art.:'E,En la segur¡da sufbasta o Otro" D: Ba1'iboúomé c,oUalQl. J3.amirez,
ht1tOR, f\·ntas y~rédito's .de la Ha- .m el segt11tdo conClmiO previsto por del r~l1Ulell1to Infanterlio1. C:as~¡'¡la nú-
.cienda pública, ingresando el importe <l1 uiÍculo anterio·r, los productos na- 111'0'1',0 ~6, ,
'{'jel déhito, 11118. vez he·cho ,efeqtivo, clonales sel'án prefeddos en co·neu. ,Ot'l'O, D. JO'l\IC1UI1> ~de la Ti(¡,r.re. 'Mar-
con. aplicación, al 'calpftulo, artículo, n-enda con los extranjel'os excluidJ" de ttne·z., ,del ba,ta.l16n Za¡pa¡do,res· Mlüado-
Sección y Presu,puesto en que resultó la rela'ci611 vigente, mientras el precio de res J11.lilU. 2. " .'
el descubierto y ·cursan,do el Del·ega- aq'Uéllo·s no exceda al "le éstos en más . Otro, D. Manu~l, D;.a¡¡ G~arr~, del
do de Haci¡;nda a la autoridad qt1e del IO por 100 del p·rec10 que s.eñale la b2JtaUóluie Mool1:~na de Madnd num. $.
le remitió el 'Certifi·caclo, la carta deproposid&n Jná;sm6dica. Siempre que el Otro, D. M:¡,tLals ,PQ~~ p¡~~~ QM
22 d,e ,noviemlxe de t935 . D. O. tdíat. t~
G['~pG ~-ametrai1la:doras cañones.
OtrQ, D. Beremundo LeÑn Carod, del
re.g~i~'1í1'I:0 Artillería 'lige!l:a núm. 15.
~&. ~> ·Manuel Meiéndez Ol1iva, del
regimiento de AritiJll'OI:Ía de CQstta: nÚ-1 Oltro, D. Manuel Ló¡pez l"emó--. del
mero J:. G di . . . I .. . r '"
0 ,- D l:> ----' A 'B -' 1 rtl:rx> vlslonano ntenuenelll. nUl!!l....\.lO, • -"oeru,a,UlUo r:r:aco onet, ue . .
Gr1l¡pl()C divisi.ooario de ItlIten¡ciencia nú- 'Mad'1'iJéL, 19 de uoY1emDre io¡} I~'S.~
mero 1. Gil Robles..
OISPOSICIONES DE OTROS MIi\HSTERiOS
P. D.,
CARLOS EoHBGUR,EN
-
SeñOl' Insop.ector general de la Gullrdia:
Civil.
Excmo. Sr.: De la C~ll'l1CUtte1!.'CÍlt de
va:rias 'Casas industria.Ies .111 desempeño
de cualquier cometidq que noeces{te asig-
narse para las distint..s unidades y or-
ganismos del InstitutQ ·de la. Gliacdia Cie-
E.lOcmo. Sr;: Accediendo a k> SQl,icita-
do por el guardia civil, COlIL destino en
laComa,ndancia de Guipúzcea, Crescen-
'CÍo Antón Bores,
Este Ministerio ha resuelto oonc~der.
le veintinueve días de licencia J!IOr asu'n-
tos propios 'Para. San Jua'Ji1 ele Luz
(Francia) y Lomeña (SanÚ\íl'l,1er), coo
suf¡eción a 10 es.tabelci.do et'l la' irtstrUIC-
ciones sobre licencias, a'Pro1:>adas rx>r or-
den de 5 de junio de l\JO!) CC. L. nú-
mero 1(1).
Lo digo a V. E' !para su OflltlOcimien-
to y demás dectos. Madr¿" l' de (10-
viembre de 1935,
)!t. D,}
CAnLOS llcl'l.II'XJt1lt11,X '
p, n ..
CARLOS EcHF.:GUREN
.EXIC'I'110, Sr.: Este Ministedo 'ha. teni-
do a 'b'ien disponer qtte la relaci6n lil-
serta l.I continuaci6n de la orden de este
D~1~rta111etlto de 8 del actual (Gaccttl
nÚl11<et·O 3'14), 1'0'1' la que se cOl1íerlan
destill1<l's a vados Jefes y oficiales de
es·e I11Stituto, se ~ltiel')¡da r-ettifi-cada, 1'01'
lo que respecta al teniente. D. Ro,gel'
üliete Navarro, en el. sentido d.e que
quede sin efecto su destino a la Coma,n-
d2;l1ICia· de Terue1, quedando, por tan1Jo,
sulb~istente el q;t1e tenía: adJ,ooicaáo en
la Co¡TI.(J.n<lancia de Marruecos,
p. P.
.~!ll: SÁNCREZ EZNAltRtAGA
(De la Gaceta 11JÚ~. 31215.)
E"cnn~.' S'r.: Este Ministerio ha ,te-
't'.tdo a 'biefll dilJ4Xluer que la .relaoi6n in-
:,\/fIrd?.'h....Y'Jo' ~ p la G·oh~l·n.n.
cMu
lserta a continuación de la orden de-¡ Lo digo a V. E. para su ~:ocilniell­¡este, Departamento de 18 ',de julio ú,l-j to y efeetos. Madrid, 16 ~ Mvkmhre
1timo (Ga-eeta núm. 2m), rx>r la que se 1de 19-35'
P 'd . dIe '1 coooe<1ían pr«nios de efe-ctividai a va-, 1". D.,reSl enCla ,e onseJo, r~os jefes y oficiales de 'Osé Instituto, se 1 CARLOS EC~RBN
de Ministrós ~ entien-da rectificada,rx>r lo que resj}e<:ta
.¡ al ca,pitán -D. Arturo Puga Noguerol. Señor Ill.S']?ector genera:! ~ la '(?1UIXtia.
Vist~ e1 ilecreto 'Presidencia'! de 21 en el se?tido de que las 500 pesetas <:!':t' 'Civil.
'Il.e novlem.lPre de 19'34 en su párrafo -se le asIgnaban le corres'ponden .a partIr
noven6> Glel 1I.rtíCll'1~, se~l!'nd(¡, que d;s-l.d~ l?rimer<)_de julio ~e 1935, 'POr llev,,:r
pone que l~g funclOnanos del Servi- dleclOciho anos de ofi,cIal, en vez de pr1-
cio de I,¡aterpretación de Arabe y Be-! mero de agostó de igual año, J:lQr cinco, ,Excmo. Sr.: Vista la ~cia pro-
reher asplI'a'!ates a examen pail'R inter~ ¡ años. de empleo, como en aquélla. se m'Ovilda por ~l brigada de ese !nsti-
ventores de segunda did Servicio de Iconslgualba. tuto, .con destIno en la Coman:J:a,¡,¡\=la de
I.ntervenciones de la zona del Protec- Lo digo a V. E. para su COllOOlmlen- Cádiz, D_ José Fernández Oveaga, soli-
tO'i"ado de España en Manue-cos de- .) Y efectos· ,Madrid, 16 de noviembre citaúldo le sea de abono, CQ-lnO de ser-
berán pres'enta,r el diploma de est~'dios :le 1935. v.ido activo, el tiempo que ',Perroane-
. del Ara1ile literal, obtenido en la Aca- ció separado del mismo, o sea. el tom- .
demia d.e Acabe y Berober de Tetuán; P. P., pren\:lido d.esde el 13 d.e mayo de 1933'
ha'bida comlideración que los innmo- CARLOS ECHEGtJ:REN al 28 del mismo mes del año de 1934.,
narios iJlatérp.retes 'Con categoría de en que se le otorgó el ingreso, en virtutl
oficia.t, tienen demostrada su capaci- Señor I'11S:p.ector general de la Guardia de orden de este mis-mo día (Gacctfl' cú-
dad proie&iolllal I':n el servicio diario !Civil. mero 149),
de esa zOlAe., como también la demos- Es.te, M.inisterio, teniendo en cuenta.
trarom: al ~resaJr ,po!' oposición en __ 10 dls,!>uesto en el párrafo cuarto de la
el Ctte.'1."P<l> a que pe~tenecen, y por \ '::('-"l'}·~.~~~~~l'~~~~t~;;~@ft;;:~~f1'¡r:.~~:r;¡;il."i"'· orden de 12' de enero de 1904 (C. Lo nú-
tanto 'que ea de eqUIdad yen bien EXlCmo. Sr.: En vista de lo solkíta- mero 13), ha resuelto acceder a sus de-
del servicio asi.mHarlosa los de otros .do 1I0r el teniente de ese Instituto, con seos..Cuerpos .a los q'ue no se les exige el o<:stino en la Comandancia de Teruel, Lo digo a V. E. para. su conocímien-
requisito .eJCPresado, • D. Antonio Es'cuder Meng'Od, to y efec-ros. Madrid, 16 de tl,Oviembre
Esta Presidencia h.'l.' tenido a bie.n Este Ministerio ha tesuelto conceder. de 1935·
reso1velr, ,de acuerdo con la propuesta le el retiro con las no'Venta centésimas
se la Alta Comi~aría .de la Rep{'l'blica del sueldo regulador d:e1 emi¡)loo de capi-
e<n Marruecos, que el mencionado pá- ' d'~ 1 1
rrafo llQVen0 d-el articulo segundo del citan, como codItl!j}re'Il l'U(OG ent a ú
iey
• de)9 Señor IílSpector genera;) de l¡¡.Guardiad~creto preólid.encial .de :21 de no.viem- e marzo e '1932' ace a n m. 71.· .civil.
bre de 1934 quede a.cla'rado e,n los si- aJboná:ndosele el haber '[).asivo mensual de
gui-entes términos: 562 pesetas cincue·nta céntimos, que per-
"P d ' cibirá a partir de prim-ero de diciembre
. .~. ran jiresentarse a este examen, ,. '- DI" d H . .J'IndIstintamente, ,los adjuntos 10" o.fi- prOXlmo, ,por m e egac40n e aClenu2
oia1<:5 del Ejérdo que ostentell l'a ca- de Bar.celoüa, p.er fijar su residencia en
t 'd esta capital.
egorla . e capitán, tenielUt-es o asimi- Lo comunico a V. E. para su conocí-
lad.os; ab.gados que hayan des,empe- miento y cunllplimiento. Madrid, 14 de~a4° cargos en rel.ación 'Con asuntos nov,iemibre de 1935.I'~dlge~a<s durante dos años; 10,s fUll- ." " •.
ClOl1anOll del Cuerpo Administrativ0
d~1 ~rotectorado con categoría de o.fi-
CLato lrttér1llretes españoles d·e la misma
~ateg;oría ·e intél'pretes es'pañoles del~ferlol' ca.teg:oría que estén en 'Pose- Señor Ins)p-ecto·r general de 1e. Guardia
S~611 de( d'p~OJn1a de Arabe l,iteral oIb- !Civil,
tenido en la Academia de Arabe ; Be-
í'eiher. "
'Mad!t'M, ,1;2 'de noviem1bre de 1935:
·J&,. ®.. nUmo z68
--~,----~--
22 de noviemhre de 1935,
RELACIÓN QUE SE CITA
Altas .como guardias de InfantcríCll
'OviedO, Eladio ;CTom:ález Tufióo, ca-
sacIo, soldado de Aviación Milital', a
Gll,ipúzcoa. .
León, Aure1iano del Río Bermeio, sol-
'tero, soldado del regimiento Infantería
Milán, núm. 3, .a Le6n.
Guipúzcoa: Jesús. :Oí~ AntoUn,
En uso de las atribuciones que :n.~ es-
tán 'Conferidas y por reun!r las condid<?-
nes prevenidas para serVIr' en el. InstI-
tuto l~s individuos qlli; lo han solicita~
-do y cuyos ex.pe<lientesde ingl'eso se
encuentr~n en las Comandancias que se
indican antes del nombre de cada uno,
~ué se expresan en la sigudente reJa-
dón, que comienza con Eladio Gonzá-
lez Tuñ6n y termina con Antonio Rue-
da González, he tenido a bien Conceder-
les el ingreso en el mismo, con destino
.a las que también en dicha r'elación se
les consigna, debiendo verificarse el alta
-en la revista a.dministrativa del mes de
-diciembre próximo, si V. E.se sirve dar
.las órdenes al efecto. .
Madrid, 19 de noviembre de 1935.......
El Inspector general, Miguel Cabanellas,
.Sefiores Generales de las divisiones or-
gánicas, Comandantes militares de Ba·
leares y Canarias, Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos,
Jefes de las Bases Navales principa.
les de Cádiz, Ferrol y Cartagenu, Ge-
nerales Jefes de Zona de la Guarc1ia
Civil y corone1es.de los Tercios.
-v,il se laa.1t Ik suceder ventajas ;nneg~- . ro, ca'ho ~ Centro de Movilización.y d?, s:>ltero, sold<;'lio del rqjmionto Ár-
1ilell ·parad'Estado Y beneiiclos .para al- ¡ Reserva numo 12, a Navarra. , Itl1le~m pesada nuu;r. 4, a ~groño.
....~ , b'í Cl" n qu as'l podra' a-'''uirir 1. ,Coruña, D· Pedro Ca.stro Fernaooez Cord{)loo, AntoUlo Arqudlo Romer~,
UlUt"S 1l15. U o ,e U('"J.) 1 o • • t 1 bo " A 'n '
-' tr -'-«~ reCl'O .'1--'0 .meJ·ores efec-' (2.) soltero, soldado del regImlen o so tero, ca' del reglmlentQ rtI erm
",en <l , .., '>.U. P "4'" , l' , , ., G ' , ., Ge
t II obras las mismas, pero 'más l' Infanterm Menda num. 29, a mpuz- ¡ a l>le ~um, 1, a. rona.~s, ~ e "n condiciones de orn~to coa. . I Madnd, Juan Pmeda Almela, soltero,
ratr <S y ~zapeerfecdonadas. ¡ Primerá. Comandancia' del. 14: Ter- cabo. del regimie¡::to de Tr.llilSmls:Íones,yo· as, ro .. D R H'd R'U 01 j GeroEstE>, que es evidente, hace convenien- ¡ C10, • oger .er!Ul a eVI a:, s_ - ¡ a . na. ,
te indisPensable que se efectúe en' tero, cabo del reglmlento Infantena ca-! C<lJCeres,. Pedro Cabezas. R.amos. so.1-
-cua:tas ilCasiones se<\- dable, y a tal! rros :re Comb,ate, núm. 1, a Bar,cdona. , tero, ?abO del regimiento lnfanwría Ar-
efecto,' , ¡OvledO, Jos7 ~erez Corosto~, ~{)lt~~o,: gel num.. 2'1, a ~groño.
Este MinisteriQ, -de acuerdo con l?1'C~oo del reg1!J:Ment;> Infanterm }.¡lüal'l t' Valencla, exter-ior, Juan Jlt:Iéne;¡¡ Mao-
:propuesto 1>Or el Inspector general de dl_j nume:-o 3, a Logrono. , , zano, ,soltero,' c",;bo de! regmllento 1."1-
dio' Instituto, ha tenido a bien !"esol.ver OVledO, Juan B.artolome. Som?za, s'!- j fanterm Guadala(>ara numo 13, a Bar-ce-
que, siempre que haya de comprarse al- t~o, soldado ~el Gru~ ~~ Sall1,dad~ ~l- ¡lona.. . . . o •
gÚn decto no ,;ontrat:-do <J ~acerse al-¡ lItar de la CtrcunscnpcHJl1 Onent"", a 1 F:lII~era C~mandancla del 14. Ten:lo.
guna ronstruCJClon, sera sometLdo el l}ro- lSantander.. . ' 1Vrclor".A~uJ1ar V,;;ges, ro~terQ. 'Cabovedo correspondiente y presupuesto, pa- Sevilla, intenor, D. Francls~o ROJO 1del reglmIento de l'errocarnles, a Ge:-
;'a su aproba-cióni a la citada Inspección Ruiz, soltero, soldado del regImiento t rana.
general, y una vez aprobado, se efectua- Infantería Granada núm. 9. a Barcelo:t3. Primera Comandanda del GUarro Tel'-
rá un ooncurso, que hará la Junta del Albacete,' Franco Lillo GuillamÓG. sol- do Simón Fernández Praeto 5C'ltero
Parque móvil del referido Cuerpo, por tero, soldado de la Caja de recluta. nú- soldado del Grupo de Infanter~ del Mi~
lo que se refiere a lo propuesto ?Or el mero 2?, <t Ba~celona: . o nisterío -de la Guerra, a Gerona.
sUij}erior Centro, y .por lo 5lue res])eCta BadaJoz, Jose Izqu~er?o Pastor (2.), Burgos, Francisco García Alonso, sol-·'
.a los Tercios y Comandanclas, la Jtmf:a solter{), c;¡,bo del regl!Iuento In:fantena tero, caibo del regimiento Artilleríab-
económica de los mismos, las que ven- Castilla núm. 16, a Barcel()na. gera núm. II a Lógroúo.
ficarán su adquisición y recepción. Sevilla, .interiór, Francisco Rosa.1' POI- Primera C~andancia del enarte Ter-
. Lo dlig<J a V, E. para su conoclmien- firio, casad{), sold;a,do del Centro úe Mo- do, Manuel Tarazaga Morales s~ltero,
to y efectos. Madrid, 15 de noviem·bre vilizadón, y Reserva núm, 3, a Zara· soldado del regimiento de Za1ladoree Mi-
de 1935. goza. lmdores, a Lérida.
JOAQUIN DE PABLO ELAHCO ., Baleares, Valentín Diéguez Isla, sol· Madrid Dionisio Medina Pll1ido $0'1-
:.. tero) <::a:ho del Serviola de Automovilis- tero, ca~ del regimiento de Tra~smi ...
Sefior Iflspector general de la Guardi~ mo de Marruecos, a Barcelona. siones, a Urida.
'Civil' Cádiz, Leonardo Pareja Serrano, 501- Valladolid Moisés Gozala GOlfaro,
(De la GlUeta núm. 325,) tero, cabo del regimiento Iníantel'la pa-l soltero, caJb~ -del regimiento de Artíll~-
vía núm. 15, a Barcelona., ría pesada núm, 4, a Logroño.
Toledo, Gonzalo Garc!:t .Bahamontes; Badajoz, Ant<Jnio Gallego Carballo,
soltero, solda:do del regImIento Iufan- soltero, soldado del regimient(;} Infan.-
IN,SPECCION GENERAL DE LA teda Wad-Rás lfúm. 1, a Barcelona.. tería Covaefonga núm. 31, a Logroño.
GUARDIA CIVIL Coruña, Fermtn. Gf'rcía Moreno" sol- Ali>cante. Juan de la Roma García,
tero, caJbo efel regImIento Infantena de soltero, cabo del regimiento Infanteria
Argel núm. 21, a Navarra, Viz'caya núm. 38, a GuipÚzcoa.
Huesca, A:b.ili<; Gil Avella1lll;S, s91t~r?, Primera Coma.ndancia del 14: Tercio,
cabo del reglmlento Infanterm GahcIa Manuel Guijarro L{¡.pez, soltero, cabo
número 19, a Huesca. del regimiento Infantería Wad-Rás. 11ft-
Barcelona, Isidro Castro Agu¡:ar, ca.¡ mero ~, a Lérida:
sado, licenciado absoluto, a Barcelona· Granada, Francisco Ca.lvache Raiz,
Alicante, Rafael de Olmedo Romero, soltero, cabo -del regimiento Artillería
soltero, cabo del regimiento Infantería ligera núm. 4. a Lérida· '
Tarifa núm. 4, a Barcelona. La Coruña, Felipe Rodríguez Mada,
Cádiz, Antonio Valle Vázquez, solte- soltero, cabo del regimiento Artillería
ro, cabo del regimiento Infantería Pa- de Costa núm, 2, a Navarra.
vía núm. IS. a Bar.celona. Primera Comandancia del cuarto Ter~
MadrVd, Ma·nuel Chércoles Pascual, cio, Grego-rio Prieto Alonso, soltero,
soltero, caJbo del regimiento de Trans- cwbo del regimiento de .Ferrocarrlles, a
misiones, a Baroelona. Lérida. _
Corufia,. Jos-é González Ojea, soltero, Primera Coman·dancia del I4.0 Ter-
ca,bo de! regimíento Artllería ligera nú- cio, Luis Sánchez López, so<ltero,
mero 16, a Logroño. cabo de la primera Comandancia de
Coruña, Luis Iglesias Mayo, soltero, Intendenda, a Lérida.
.caibo del regimiento <le Artillel'!a lige· Burgos, Fe'¡¡'pe SantamaTÍa _Horma-
1'a núm. 16, a Logrofio. za, s01tero, cabo del regJ,r;niento Ar~
Primera Corw:ndanda del 14: Ter- tillería ntim. II, a Logroño.
cio, Jesús Córdo,ba .Fernández¡ soltero, Primera Coman,dancia del 14.0 Ter-
cabo del regimiento Infanterm Wad- cio, MarceH110 González Delgado, sol.
Rá·s núm, 1, a Baréelona. tero, soldado de la pr-imera Comal1~
Madrid, Tomás López Valle, solter", danc1a de Sanidad Militar, a Navarra.
cabo del l'egimiento Artillel"la ligera nú- Cádiz, Ram6'n Escdche L6pez, sol-
mero 2, a Gerolla. tel'O, cabo del re,gimiel1to Inrali.terfa
Marruecos, Eulo·gio G6mez Sállchez, Pavf~ núm. 15, a Bar::elolla. o
soltero, soldado del Gru[Xl de Sanidad . P1'll11era S;0lnandancla del 4. Te'!'·
Milita1' de la Circunscripción Oriental, a Cl0b Ant011lo. Fe1'l1ández . :qodrfguezGerona. . (8. ), solteto, cabo del reS:lmIellto- Za-
Sevilla, interior, Rogelio Lahrador Na- padOl·es.¡M1l1i!-dores, a Lénda,
varro, soltero, ca'bo del reg,imiento Ip.- Primera ComandanCia ,del 4.° Ter-
falltería de Granada núm· 9, a Gerona. Cio, Pedro Rodríguez Sárichez, solte-
Man-uecos, José López Gil (3:),_ sol· ro, cabo del o:egimie¡l1to ln,fa'ntería.
tero, soldado de la tercera' E.scua1ra de Cavadonga núm. 3I, a Lérida.
Aviación Militar, a Gerona. Primera Comandancia ,del 4.° TeTo:
so:t\!- Valladolid, Amable Rodríguez Regala- ciQ, Dionisio Muñoz Ortega, ~óHero,
iii&;i¡~~,:W¡¡, .::'tioc~
.....:S:..;4.4:.:- 22__d_e_n_o_Y_ie_m_·_b_r_e_d_e_l_9S_5 ~n-Ú:_11:-...:.~~_.,
caba. del .regi'rn,iento Infantería. Cova- 6011l:ero, caix> del regimien.to Iod'antería res de CabaJlería. M'C.¡¡¡,tes,a:.ÚlJt.. 1$, al
a.c¡.nga n·Úfl'¡'. SI, a Logroño, La Victoria- núm. 26, a Navarra. ! 19.° T~io.. .
.Sa.ntander, José Pera'lta Ferre-r, s0'1- Ponte-V'ed.m, CéS21r Tangi'l Novoa, soJ- ¡ Sevl1la exlteriOlr, JClSé SUlÍ..!'ez Tr<tns-
tero ca;bo del regimiento de 1J:],fante- tero, <cabo del r>eg'mi·erito I11lfantería: sierra (12.°), calSa,do, s.¡¡iLdado dd Centro
ría 'valeuda núm. 23, a Logroño, l\.l1ér:da .núm. 2l9, a Naval1'ra. . !de Mov:1izadéru y Reserva llÚ!n1. Ji, a
Primera Comandancia del 4·° TCT-' León, Es.f:elban Gaocía Nar.¡aJ, solter:o" Córdoba.
eio, Santiago Santam~rí~ García, sol- c~bo del regj,n;iento Iufa.nt-eríaJ Burgos 1 Pd:n.:.era Corria11da~cia deiI 1§l.0 Tercio,
tero. soldado del reglmlento 2;a'pado- numo 36, a Leon. ¡ GaílJriel Rubí Femanldez, sol:t-ero, cabo
res )lyfJilnadores, a Hu~sca. o Irontev-Edra, .L~"'Ú!1do A~varez SiJiVa, \ del! regi~iento, Ca.zl2tdores de C~al1ería
Primera ComandanCIa del 14· Ter:- sOilte-m, ca;bo de 1a FlIaaG. :ma!yor.de la oc- 1de S?IJlt1<lgO IllUJlIl. 9, al 19.0 Tercj,(}.
cio, Juan Lafuente Martínez, ~oltero, tava brigada de ArtiUer.Ía;, a LeÓll.'¡ Seg{)(\Tia, AureJiallo OlOO1ente Gómez,
caJbo de la primera Comandancia de S.aJ1:ama1];Ca~ Ma·rtin Fer·nállideZl Ber-. casaG:-:}, ~ldarlo del regimiento CahaJle-
Sanidad' Militar. a Huesca. mili, sol!,t.ero, cabo del regimiento I.n,fan-1;ría Farr..esio núm. 5,a Zaragoza. .
.Granad'a, Lino C,!-n~elIMoreno,.:0;1: teTía.La Vi;c~or!a riúm. 26, ~ Barcelona.¡ S'eví1la interior, )\;Ia,teo RisiCO .~ij¡alle-
tero, cabo del regmu(;..tlto Infan.,.t1a .&vila, Cino Meneses SaJez, ;;oJ,tero, ¡ ro sol14:ero cabo dd re.,ocimieu.lD Infante-
L;panoto núm. 2, a Ba:rce1ona. ° caJbo del1 séptimo 'GrU¡pD divi-s,iom¡,rio de ! ií~ Graoo;da. núm 9, a Cóndoba.
. Segun1a Coman-danc;a del 19· Ter- Inte-Jdeocia, a Le6Th. 1 iMá:I3!g.a, Ma,nuel' Mune! T01edO, sol-
Clo, Jo?e .BagesCatalar solter,?, ca~o Cárliz, José Rivea-a Ferná.ndez (4.0), Itero, ca;"h.¡) Ided regimienoto InfarAería Vi-
del reglml'CJnto Infantena Ba·daJoz nU- solrt:ero, Cabo .del! Tegim:.iento Infantería: toria nÚffi. 17, a Córdoba,..
mero 1?, a Ba~ce1ona. . Pavía núm. I5, a. Leó.11. ; V¡¡Jladdlid, Eugenio DIez Rsdríguez,
'JYIadnd, EV:linsto ~{o~ltoya Santlago, Primera Comandanda del 4.0 Te·reio, ¡ so:1tero, caho deQ regimiento CataJ1eríasO'~t~ro, cabo del a::,glID¡ento de Trans- E1<lJdio Gómez Martín, sofil:ero, caSJo del ¡ Farnesi.o nÚim. 5, a Zaragoza.
mlSl~nes, a· Logrono. . o' regimiento Illlfa.!].tería Covaidonga n,úme- i Va:lladolid, TOImás. Cestero Rooario,
. Pnmera ,CC'man,da~cla de,! 14· '1 C'1'- ro 311, a. Le6n. ¡s01te.ro, caJoo del regimiell,to Calballería
010, FranCISco Ala~c0.n ;a',a(Ya, 50lt~- Sevi-lla interior, Antonio LÓ¡pez Valle, IFalt"nelSio n'Úim. 5 a Lérida .Wd1,0 >Cl~l reg111lt~·~. 1'~fa'ntetla soJ.ter-o, cabo dél re,¡simienJto Infantería I ,Primera'Ccllr~nrlaDda dd 1It4.0 Ter-
a ,~ as nAullll: :.•..1 a J 1', gO~¿ zález Granada núm. 9, a León. ~ clO, Joaquín Parra Cas.taño, roitero, ca-
'ftaceres, b ~i'l'U~~nit:l~tO 1~ante~ B&daj00, F-elI:1Pe Oramos Pa:.VÓll, sol~: bo de la iJ?l'~mer31 Cornanda(UCia. de I1J.tell-
S? eAro,~a ~ e'">11' o' Lo'gron-o tero, ca¡bo del regimiento Infantería Cas- 1dend,¡¡¡ ,al I9,o Tercio.
rla rgel 11um. p , a . t'll" 6 T -' 1 VI' ,..... E '1' 1 . dM • F d OTt'gosa Martín ) a t11.t1TI. 1 , a.l..A:on. a..-enc:a e......enor, mI 1101 zquler osolte~~Cl~~-boe·d~aAviaci6~ Mi1it~'!', Ae~ .Afbn-..ería;, J?5~ Cano Reque;.la, casado, lLótP-ez, g.Ot1t:l'o, ca,bo ~e1 bataa16n de Za-
ródrol';'o de Burguete "Los Alcáza- c~bo del 'reglmlootcl 1nfa.ntena OJtumb~ \ ~dores MInadores 1lJllJ1Th S" aJ. 19.0 Tetr-
s" . Logrofío, tllllll. 7, a. Ba,rce1ona. . .r CIa. •
re B~d:joz, Benjamín Acedo Baªas, .Sa,l.anna-nca, Feli¡pe ~a:t:105J Santos, so}- ¡ Vallel1lCia eXJteriOl1', J~iÚJS ~.á~:l: Pena-
soltero, sargento del regimiento 111- tero, .sOlLd~{bl ,dellreglm:en}o lnfant-erla i rrQCh~, sOllite,ro. ~abo, d'él reg:mle~to Ca-
bntería Castilla núm. 16, a Logroño. La 'Y.l'Ctona mUll. 26, ~ Lean:. ° .; h~l1erta Lus>!tantia l'l.1Jl1l, 7, 2J1 19. Ter-
Granada, Alfonso Cazo'da Me'llado, Ppmera Coma~~allJCla d-ell 4, Ter.cl·o,. ctO. •
soltero, cabo ·del regimiento Illf.an~ }-es-us. Aya1a Nunez, sollbero, ~oQI1d~~O! . C6t'Jdoiba, Juan. ~Ioya ESIP:nos~. solt<;
tería Lepa~lto núm. 2, a Bar'celona. <lel Gru!J!O de Alumibrado e Iilum11l<UClOll, . '1'~, calbo del re~lmlellito Art111ena. a pIe
Huesca, Enrique Carre.ra LÓ'Pez, a León. ¡numer9' ~, a C6~oba. .,
soltero, cabo del regimiento Infalntería GuadaJla>ja:ra., Pedro M2.ZJaGarcía., ca- ¡ Va,¡le1liCla exterIor, Man~e[. SeVIlla Lo-
Galicia núm. 19, a Huesca.. sado, edUiCaIlldo de Banda ¿el b-ataHón' ¡pez; soltero, c~ de>! '1',eg:mlento Iafa~
Primera. Co"111an dancia dd 4,° Ter- Ametr<tUador,3iS núm. z, a Zaragoz<t. , Jl:erla. de GuadaJ.a~ara nUJlIlero IS, al 19·
cío, Alntonio Jerez. Martln, s·oo1tero, Mur'Cí-a., Aidriá-n Fer,ná.ndez Sánchez,,i Tel1Clo.
caibo de.l regim'·e.llto lnfantería León ,g".Ute.ro, soJdado,de Ja. Ccmaoo8JndaJ de 1 Va!lencia ex.terior, Julio· Bi4101do Sáll~
núm. 6, a Logroño. mar de Maa-ina ¿e Cartagena., a. Barce- . ,chez, so[tero, caibo deI1.regími.el1ito Caba-
Murcia, Je,ú-s Al.co~ea L6pez, ca~a- lona,. ¡lIerí¡¡,. L~ita:ni:a ~ll.1ÍiIne·r'O 7, a Lérida:.
do, cabo .del regImIento Zapa:dor es Murcia FrallJCislco Po.rrf!o García s01- I VaJenx::I,aex;¡ter1O'r, B,las Navarro Am-
,Minadores, a BaJl"celona. tero calb~ de 121 MaJrina de Guer-r<t' cru- ¡,bt,olla, !;'OIl¡tero, ca,¡ho del regimiet1Jt() Arti-
Baleares, ,Antonio Palt;ter Banús, cer-: .."Re,públi:ca ", a Le6n. ' ¡ l1el'ía. li~'ra núm.. S,.81 L6~ílda'..,
sol,tero, cabo del Grupo mIxto de Ar- SaJlallna·nca Dom:t1go Barriga k10'llso I Vl¡..lenclae:1cte1'lor,Bon:faclo Cerdá,l1,
tillería ;llúm. 1, a Bar'celona. soilitero, ICalb~ de,l regimiento lnfanterí¡' sQl~~ro" ,caibodclregi~jendlo, Caballerfa
MUrCIa, Anto11\> Ce~:arra Hermoso, La Viotoria nÚ!m 2'6 a Le6n· II Uus,lil:arua nÚl!11. 7, a Lénda. .s?lt~ro, educando, de M~sica ,del re- . P,riilÍ1Jera Cama;OO2l;1ICÍ<1.I del1,' 4.0 Ter- Valencia exterior, Angd M~rtlnez
glmlellto Infantena SeVIlla nU,m. 33, c~o AdOl1lfo GaJliCla. AUvare;¡; sottero sol-! Pall1do, 5JO¡lItero, s.oldado de1 Batallon Za~
L '" ' " t:J ~ ..." _ ...1, ' L' 'da .ogrollo'. d~. dell regiunie11Jto 2;al!,>ad.ore·:¡ .Minado- ,pa"ol'eS lVL1,n¡;¡u!or·es num. 3, a en a.
.Murcia! José Orcero M.a,a:tfnez" s01- res, a León, , ¡ PrilmenlJ ~'OmarudaJl¡cia del 14P TeliCio,
tero, marmero de la ,EstaC'¡~'n Radlote- Prime.ra Coma1wanlCÍa del 4.0 TeI1CÍJO', IRlamón MaCl.aS. de 1<1.1. Cruz, so,l,tero, SJQd-
le-grafista de la_ Base Nava,¡ de Carta- S,alu.stiano Herrero .A.ldeamm, sod-tero, ¡ dado de'l re.glllUlento .Infantería Wad-RaiS<
ge,nll,. a Logrono, soLdado de '1llI Escolta P.res.ieoocial, a ¡núm. 1, M 19:0 TercIO.
Zamora, Juliáln BllanK:o A1looso, soMe- Le6n. Vatlel1iCia: interior José Vicente Galle-
ro, educando de Música deil regimiento' J8~nda. Cornal11da11lCia del 14.° Ter- ¡ go, sO/Itero, <;alJ¡Ó d~l r~.gin1Í'ell,to CabaHe-
d,e r.1li~al1Jterla· ToIleckl 11JÚm, 315, a Lo- cio, Ricardo SeviUa Manzanooo, so!lte- ¡ r.la. Lu.sit<mia .l1J\Ím. 7, 211 19,0 Tercio.
grofíJO\ ,ro, ·g,oMM1oJ dell ,regimiept1:o Fe'1'roca1'JJ:'i[es, i Primera Comaooll.l1.cia del 4.0 Tercio,
Primera Comaoda<l1Jcia del 14:° Ter-a León. IA'l1ltOlllklJ Arro\yo Lólpez, s~l¡j;ero, SOlidado
cio, Carloi!l Romeo Jusro, sol,¡,ero, so;lda- de la Escolta Preside11dal .al 19." Ter..'
do d.e Avia>ci6n MHiltll1' (Sel':vicío de. Ma· Alta..r como cornetas, do. '
<!:'erillJl e :fnISltl·u.cd6n), a Nava'rra. ,corttña, Jual1 G8Jlocía Valiño, solte,ro',
Cádiz, E,s,teba,11 Patl Pér,ez, casado, 1na. O-viedo, Juan Rui,¡>él'ezdell CamO,'lO', ,soll_ cabo del regimiento Illfa'nterla Zamo,ra
d'iM1'O de bu D~egatCi6n M!l'1'liti1na ~e tQIl'O, sOILdado del Cenrl:r'o de Mo'Vi1iza>ci6~1 ,11úm. 8, a Zaragoza.
CáIc¡¡'z,a BaliCe!ollll.. f y Rese'~'vaJ l1J(lm, 16,.30 Navarra,. ¡ Sevilla .iod:erior, Ran16n Motos Tri·
'L:u.gq, DosÍ'teo Fermíooez nlaz,. ~,l. Ma.ddd, D. Guillermo Bel1edicto ESlPi,- t gueros, , $oltilro\ soildado del l'egi1niellJ-
wro, sll.1'Jg'el1Jto cid Cel1ltro de MOIV'llhza- lJ'0I, sOlltel'o, a Logro,ño. ; 1.0 1nfan1lerfa Gran<tda núm. 9, a C6rdoba.
ci6n 7. Re&erv~ n,(lmero I'5, ~ Barce;1ona. ¡ZarRJgo~, Ra-fae1 Migue! .L.6,pez,; sol-
IMáJ1aga, RIcardo At1lIt?n~o Urdlales, Altas como guardii:tsde Cab.allerla ,tero, ~abo .del 5.0. Gru,po dlvl.slOnarlO de
soL~ero, g,~lJ.1ge;uto,del! T'eglmlenfo InfaJtl- l Interide.ncia, a ..Za,tagoza.
tena P,ma num. lp, a~arce[ona. Madríd, JO$é 'Gar'CÍa. Gar'Ci¡¡, ·(S'5;O), !Leóij. Jos~ Z~r..ano Pr,ada, cas.adÜ'j
$31l~~.! ~t¡¡tu:to. Ail()¡llSO; Casado, soltero, cabo deíl l1'egimie'J;lIto de .!ado- :t~ 4elregimieut~ Cazadores de
j '-..k.".
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Ca.bail.ler.fu. V'iUarr(Jlbledo nÚl!n' 3, a za-I quez,' soilwo, cabo de1l ¡regimie>nto Arti- icabo cid regimiento Ar,ti11ería a: ¿ha-
ragoza. ,Hería de Coota número 1, al 19 Tercio. '110, .a. Lérro.a.
Ma.rue:cos-, Frandsco .A[la¡ricio To- Baocclona, JUat1l GiJ1. Amoró~, soltero, 'Gram.ada, José Cneto Avila, s.xtero,.
nes, sOOterQ. cabo de la Comandancia de cabo del Depósito Central de Remonta, cabo dell regimient'O\ Artillería ligera. n1Í-
TorOlpa de Intendencia de MeJilla, al 19.°,1 a Ba.rce1ona. ' mero 4, a Hues;ea.
Tercio. " 1Zaragoza, EllIriqne Durán Marrt:Í!n, soil- i1vLálJa.ga; Antonio :R:ueda. Gonzátez,.
Máilaga, )\;mtorJo AragolJiés, Cano, ca-I" tero, cabo del ba>taJl1ón de Pontoneros, soltero, s'Ollldado d-el regimiento ce Infan- .
ho -de.! 'bata1lón Za1J?a..dores Minadores., a Za,ragoza. fería Vizteaya nÚlm. ~, él Huesca. .
núm. 2. a Cóoooha. I SeviJJ.la interior, Rafael[ de fa Rosa, - "
Granada., Antonio Luzón. Cuesta, soil- ¡ Páez, s.olt,¡;,ro,. cabo del regimiento Ca- (De la Gaceta n\Ím. 32's.)
tero, cabo de 1?S> Fuerzas Regulares In- t zad{}r~ de ,c::a;baileria :raoc;dk número 8,
dignas, Gru¡po de AM1ucernas, al 19.0 l¡' a Ba'icee1ona.
TerlCio. Segunda {30mand.¡¡¡ncia: <leí! N·O Ter-' MADRID.-TMPRENTA y T.Al:.I.EUS DEL' y~_
SeviJl:a. ~!1il:erior, José Castaño Már-j do, FrafllCis¡co Serra-no Gómez; soltero, NISTERIO DE :LA GUERRA
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"'i~i='.. 11'" . , INúmero o pliego de) dia ... ••• 0,25Número o pliego atrasado ••• 0,50
111i.· 1,.',o SUSCRIPCIONESOm-cu,LES (tr.imeBtte) . . m," PARTICULAl(ES ('l!l~'tgi';!"'; DU".RIO OncUl, y (Q¡:>tci@ n.l DUlif.IO OFICI.AL v Colecdk
Úf¡Í-ffqtitm>H n' :.. "_ ._. _ 10,71, Legislativa... •.• :.: .,_ ..... ';H.S'· ;:;¡
ft: v....aIl} l}YIClAL••, .,- .,.." 8.50 mAl DIARIO OFICIAL... ... '" 17,Q-J lil
1> r". 'L l "-' Al c'- '~- T_'l_' ":-J~~ ,,~ ,,¡¿ut<~' 4líJU:.atWJ(l... ::iI,73 a ,O..,CI:t<no LAf/iS""tsw... ~,~",. _
\Le ' *_~~1lil1l_1IlllllDIllIlll_lIlm~!!IOOllIlIIlWlIlIlIl
Las iluscr1'¡>C10lle;· v.u:t1Cl'lJa:r'Cs se a<imltírán, '<: amo mínimum, poI' rm aemestre, princ~ ii%
'~rimero tk ~tJe'l"o. :,'J'!'p, ¡'!dio -u octubre. En las i'US cripdon·es que se hagan deS'Pué~ ile 12, dm1fM
~cl1all, UG !te terri~án 'líuneros lI.trasado$ ni s-e hará dilscuent{.! algun-o 1X>reste concepto -en 1~
~1'écioll lijadO!. .
Lo~ pago8 ~ haritI WT antídpado; l\l ltn111. ciar la» remesas de fondO/< pO!' Giro ~ta1, 1W'
;#.~i~i el n6m-e-ro ~ Í\tCba del resguardo ~nttegado por la oficina correspondiente.
Las re-clama4!<'.l1G¡\ 4t l1Ú!1ntl1'oS o p1i~O& de t na 11 otrap-ubli-cacíón que hayan dejado de r-ecib~
;''!lií señores dttS....¡ptotes. serán atendidOtl gratuitamente si -Se hacen en estos plazos:
~,,'a Ma·drld. Ias¡d Dth1t10 OF1CUL, dentro de los dos días siguientes ¡¡, su fecha. y las de ;1)
Colección ugi$latrva en Igua.l perlado "L~ tiem'Po. después. de recibir te.! ¡:l(icRo ¡;ill;uientll: ll.l t'Au...,
no haya Uegado a su po.de:r,
{,:",provin>CÍas y en ~I extran!ero «: entenderárl 'if¡tl1iPlia4os los anteriorea plazoll en oebo ¡UU \1
en dos meses'. respectivam,ente.
Des!])ués de los nIazos indkooos 110 8~in a<ten,dldas tu reclamaciones y pedi<1os III no Viellell
.,¡,unupafiadas de su "importe, II l'az6n dt- <>,So pesetas.cadJi. nú'meri:l deJ DrARIO OFt<;:IAL o pli-eg(l
~¡,\ Colección Legislativa. .
En ]ov pedid~s d,... legislación. tanto de D1AIU08 01'l'CIAt.ltS eomo de- pliegl>8 de Colltcció,. 1.J~<6·
,"iló~tt.8, d,e!,¡,e sefíalar",A trlp-te... m4s del afio a que corresponden. el número ql'~ c:¡.da -publie;¡¡."
.JÚ;;! lleva correlat\,,,, DI./lltIO OFICIAL ettl ca ooza de lapdmera pl.a.na, y JO(, pliegol d-e C~"
1I',:(:i61'1 &1 pie de la misma" v, M':t defecto de ésta. indi,quenoll Il1s pá~nt.s qUle com:p1'enden el pHef[1i'
: pliegos Que ~e '¡e!\~en
PublicacIones anclales que se hollan de venta en esta AdministracIón
___________IIl]lll_:t'iIIIlIllillIIQJlllI1llll~piilll~l!!!IIt'-jlllllllfllJl!-.n-Ul¡tftIlJllllllllIII-III1I1L1ltIIll11111_'~
Ohx,rio Oficia! Colección '. Legislativa
T~, de todo~ loll lliíos.-TOOlOS en>Clladf.íl'
~ en hola.ndesa por trimestres, de 1.888 t;
t9~.t tO pesetas en bUén uso '1 • (4 pesetliJ,.
l'i'lliE:V(l1¡.-TMrtQS I'l'u,c'lud.erna-dos en rústica ~ tú
~~;et.Il: D'C9de tI afio t930.-NámM"os llue1t()';'l
'-o."NlIlipon<1í1!'Xltell l. los atíos [928 11 la 11!ld:l1l.
a 0.50 pesetru 1;In(l
~~l~
Tom.oll d«', todOD 11» aftos.-Afios (881. ~~.,¡
1885. 1887, t899, 1{)OO V I!;H91l. 1933, in.clUllh·...
i lO p·esetlls ei WmQ l!lnC'IIadertilldo en rii$t/,;;¡,.
14 •en holandesa, .nuevos, :It va1'Íos tomoz¡ ~l
cuadernadoa' en holandesa de d,istintoo 1XJfl.Wl,
'Im buen I1S0, .. to pesetas tomo.-Pliogo¡ "w·,
tOl ,¡,~ "'anon lI.i'tO!L ,. 0,50 \)il\setu t.tu<>
LIi Administración del Diario Oficial y ·Colección legls'ativa
,':ti uHI~I.djenk de la Im'¡:lr<!lnta :r 'talleres de,l Mí:ntsterio de 18 Guerra.. PO'I' cOnfliguiente, tc>tI.r..m
l¡)~. pedi·dos de OlUIO OFICIAL y Colección LtgiJ t¡)ti~'(j" Y cuanto se r~1.M:ion'-!J con U'tot uuutot, UI\l
Ci3<l:l'.lO ...nuncios, tltooripdilues, ¡-iros y abon«rtátl, d Il'berán dirigirse ..1 ~-etié)/" Admiuill'!:rlll\'f·or «ól Du..
'C"W O'lttcIAl. lil'l 1\.finuttm·() '1r. \1:1 (''''~i!:n'a, :t nI) ... 1l\l ..\~f"rl(j.11 Tm'¡l1'f"ntlt,
